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la ñocha «xtraordinarío progr%ina<
Exito ind«8c?ipljh’t  d» 'la s>neadopal 
óhí%, titulada j
f “*yr ' . 4 S C I J Á O . M ' F e tíi. P a la is
agradecida por la ard iente sim patía 
con qué siguen todos los p a ise s  néu- 
trales Igs fases de la batalla de Ver- 
duú. Es m uy natural que sus fieles 
aliados se regocijen del valor con que 
lus soldados han resistido infatigable- 
mente los poderosos ímpiBtus del ene- 
'jOiígo, pues el triunfo francés es el su­
yo y df  ̂é idepende su porvenir como 
él de la nación vecina, e igualm ente 
,1a victoria próm etida a Icis gloriosos 
"jeifuerzos de sus ejércitos.
J  Los pueblos aliados han sufrido y  
Bícombat^do tanto jun tos fiesde hace 
líveinte meites, que todas las penas y 
alegrías les son ahora comu- 
considerando con ig iia l estado de
fradipional; de la ié^ñuéncia em ancipa­
dora de Francia, distínguese, en las 
demeistráctones a ^üe dan lugar los 
episodios de la batalla de Verdun, un 
suspiro de alivio al ver la embestida 
,alfmanaj:pnw.nida,
La™'certidumbre, ^ a  adquirida por 
todos, de que el pueblo qüe in íéntó 
imponer su dominio al universo ejnte- 
ro es im potente para r!|aliz^r su 
monstruoso ensueño, devuelve 'a loa 
más tímid^sfhi sentido: preciso de las 
realidades.. E n  esto pueden darse 
cuéntalos germ anos dé. ,qu« nc^jiola- 
mente no se .lea Ama—^esó ya Id sib ían  
defde hace mncho tiem po—siáo de 
que ya no se creé en la éüpériósiidad 
de la «Kultur» y det qué? sé desea su 
derrota,
ÉL PÉQÜENO EXPLORADOR
.Estreno d« |« graciosa cinta¿ insfés 
Rsyston?) «Por miedo, s  los lidr^&nss.» 
Por úUimii y«z «En dísilntdÉí 
M»S«ns, sLmsypr tnoníé^c^^  ̂
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Día de moda. Magnífico programa 
Estreno d« k  gr«cjóf« cinta cómica 
L A  V O Z D E  V IG T O H IA N A  
Bsti^én'o dele axpecíente y res» repro­
ducción temada en los campos de bak-v 
Ik , 2 part«R <B.mbardeo y aíéqu© de 
Raifehackfiik. L.
Estreno fe largífitíaí Cfctuedi» d ía - 
máticé de 1 800 metro*. ,Pre«k.«« crea^* 
cíón de »« ess^ fio’etr, tita te d«
E É  P R IM E R  A M O R  
Pféoiü'ii Pá-fciaa cñn 6 ««iradas. 4 pta» ’*, 
Butaca, 0'40; Generai, 15; Medía. 10, 
Para hoy queden áiú eLcío los pase».
DE ELECaiONES
por considerarse como el fia 
último de una fuerzs nefaufa que en-
 ̂venenaba la vida dn  Europa. JELjsata 
I do de los espíritus en loa paísea h®ü 
trales revela la medida exacta-derdea-
Ü M  CARTA DEL SÉSOR ARMASA
28 de Marzo dé 1916.
Sr. É* José Gintora. 
_i;Mi querido amigo y  correligionario: 
K u ^ o  a usted que ordene se inserte en 
E l P opular, la carta  que dirijo a 4a 
Republicana,: c u ja  copia
in t a .  la , t r d g ic S d e  a .ta  epo-; |
t Ño M lo tó im o  p a ra  ío» n o u t r a I e , , f L “ áL ® n 'É llr” o í^
lea, hace com piénder que la guerra 




Le da mil gracias anticipadas y  due 
da suyo affmo. y  agradecido amigo y 
correligionario q. e. s. m ., Pedro A.-Ar- 
masai
ue se limita,bán hasta el préisente a 
efguardar una actitud  rbuy reseryada en 
presencia de los acontecim ientcs y  se 
“esforzaban por disimular^ en la medí- 
jjda de lo posible, sus yeríiaderos senti­
mientos, bajo la indifei-enciá da las
!  Fresidente de la Juventud Répu 
^ bhcana.—Presente.
Loa heroei de Verdón, con su so # rio
Mi distinguido amigo y  correligiona-
I  barbia reaiatencia, han obligado al ene- 
' migó a révalár en toda Su plenitud loa
 ̂ c L a  prensa publica el acuerdo adop- 
/  tado atíofché por la Juventud Républi-
fórmniaé /ío -------- uj u e cia n s i m a
dad oficial. |  medios de que dispone en cí vigésimo
talla de V«rrf«n v, jnició la ba- |  mes de guerra, apareciendo a los Ojos
^  ** F de todoá como insuficientes para con-
bado^detm ■ «eguir una victoria, aunque sólo fuese
golpea que los
188 ka  m ánife 'éi¿íhn^ Boldadpa franceses aseatan en la ac-
e\ vehérnéntá |  tualidad q los ejércitos imperíaléai, a(3-
tfi^nfo^áa P °r pl k quieren üu eco tan potenta y  hacen
 ̂ E E  I  e -P eran z í por e f e  cada
é í ^ i k o  apatío  J / o t o X c w  I Profuoiñ,.
que so ju z g a n  las fases de la prodi- ¡
Hgiosa lucha; en todas partes surgen -lucha; en __ ____ _
Mks miimas m anifeitacionéínm isto^^^
»|al anunció de los repetidos ataques 
“‘yermtóos, avaÚ2ando en grandes olas
icia las .posiciones francesas.
Hay un «íntqma reyeíadot ,de que 
p jA leír^nip quiso im prim ir a 
uofBnsiva ppalíira V erdun el cárácter 
■fls unjuprem o esfuerzo p árao b tén er 
■obre el frente occidental é l golpe dé 
mano que le salvaría, según ella, da lá
conseguido' 
® néUéraíes con la barba- 
procedim ientos, y  la propé- 
1 menospreció
¡Característico propio hacia la concietí- 
>ia ajena, supo explo tar este estado de 
¡^mmp^para ersar en ciertos paises una 
“  moral que
favorecía indirectam ente sus crim ina-
derecho de
El temor áe sufrir la suerte de Bél-, 
gica ahogó en muchas regiones el gri-
5ef™.a da Io r g i,a « "  “ ““ «otoe»
fea rteá  y  ‘i u S á l ! ?  P^'P^’P'o^ 'S? 
tuernn amenazados,
íión Mfca '¡«-“ PO»; ■itua-
k «  lí  notaMementa y
’n. “  -ap re tó  Z
líía ¿ ñ S r “ '° “
«l'U  o Z „  f  y  m í» anáateam en-La creencia de que A ustria y Ale
\i « a s fe  P9*tre, vencidas
í'l ^*3*- formidable lucha, se ha im -
I ® ^0^08 los áui-
inquebrantable de los
* f e o d r f r °  ■“ •« wo
i b  . e S ñ °  “ “ q” '
‘‘'a L n. a ®®zcladoa en la contlen.
re r iu n i ,h S ’^ ™ f “ d ™ '*"  o el en cierto mo.
* Ante conciencias.
j?;as, ante la evidente impotencia de las
T a ñ e  P a « " C n c . r  a F ran
S Guillermo II  ha ca
SDÍrif-11» * enemigo», los
ntera ®n todas partes su
S Jen y *°® corazones todau generosidad. La idea 
leatinos del mundo se
mente a las naciones que esperan del 
valor de loa aliados la victoria de la  
fuerza al servicio del derecho sobro
I cana. Cumple a mi deber m añífestar- 
^ le que, agradeciendo prófundaménte 
. el voto de k s  socios de ese Centro pa- 
I  ra  incluir m i nombre modesto en la 
I  candidatura republicana con el propó- 
I  Mto de otorgarm e la representación en 
^ Cortes, estoy decidido, por modo irre
I  Tocable, a no^aceptar ese inmerecido
I  honor.
 ̂ E l pairtido de Unión' Republicana, 
Unico al cual estoy obligado por lazos 
de disciplina, me concedió igual d is­
tinción qú®' lá Juventud. -Ante la 
Asamblea de dicho partido expresé mi 
voluntad inquebrantable de no admi- 
t í r  la  candidatura p ara  diputados ax v.1^0. A ■oj. jLVxu u«:x uo bjuu o  |p u i uo;
la fuerza a l servició del crim en y de J  Cortés en las próxim as elecciones, y  
la opresión, r |  oídos los razonam ientos en que fundo
m tinvariab le  decisión, fué aceptada 
mi renuncia y  se me desligó del com*
 ̂Jupta. D irectiva del Centro Instruc­
tivo Obrero dé V illahuevá déj Rosa­
rio:
Presidente: Don Diego D íaz Ruiz. 
Vicé-presidénte: Don Joáé ÓÓnzále:? 
Luque. . ■ ■
Secretario: Don Pedro  Gddoy Ve­
gas.; . ?.
Vice secretario; Don Migiiél Borjás 
Ort igoÉa; ‘ ‘ ‘ ' ' '
promiso político.
P or consiguiente, le suplico que co- 
munjqqe el contenido de la presente 
carta , ál Centro de su  digna presiden­
cia, y  manifieste en mi nombre, que 
persistiendo la Juventud en su acuer­
do, que no autorizo, es tan  resuelta 
mi resolución que en la hipótesis, que 
luzgo, en las presentes circunstancias, 
de ’iihposible y  digna realidad, de ser 
elegido diputado a  Cortes,.no acep ta­
ré  él acta.
Anticipándole gracias y  contando
BibHotecario:Don FÍanciseo G arcía f
Díaz. i
Tesorero: Don Francisco  Godoy Ve * I 
gas.. ... ■' ■ ^
C ontador: Don José Ruiz Díaz.
Vocal k°: Don Francisco V egas Ve- 
gús., •:
V ocal 2 .°: Don Juap. V egas Díaz-. 
V,pcál 3-°; É on  Jüáh  O rtíz Cehrián.^
correligionario Q. E. S.‘M.
. Pedro A> Armasa.
. SiC: 28-3’916.» . '
4
lo} thliaaes Ib^nqtos 
jiart átleniér a
En dos meses, Valona ha cambiado por 
cbniplétó.
Hoy és un campo.atrhicherado, suyas de­
fensas protegen, dé forma iuéxpngdable, al 
ejéteito italiano. I
Este ha crecido enormemente, su actual : 
jefe, él general Pkoéntini, maudá' 80.000- 
hombres répáttidós en cúatró divisiónés» ' 
formando tropas de gran valor.
Todo allí da la Seusaciáa dé la plaza fo’itir 
sima que hoy es; los aviones volando sobre 
lá ciudad y la rada, donde las mejores uñí- 
dades de la flota italiana montan una guar­
dia especial. ‘
Todás las fuerzas de pnrazzo se encuen­
tra en Valona, así como ptras, llegadás de 
la metrópoli. '
La evacuación da Durazeo se ha hecho 
en admirables condiciones. Los austriácos 
habían agrupado alrededor de la capital al- 
banesa veintidós b'átallones y una impor­
tante artillería de ínóntañal Pero los italia­
nos se sirvieron briUántemqntetdé sus áme- 
trálládorás y enftanlo’qiie Sus perdidas fue­
ron reduoidísimási los austriácos' dejaron 
allí 2,000 hombres.
E l embarco de las tropas italiana^ nn pu
Enterado el señor dqn Pedro Gómpz 
Chaix de que se ibá a-haCer pública l a  
carta  ánteritír dél señbf^ A fm ásá a l 
señor presidente de la  Juventud R epu­
blicana, ñós éncárga qiie haganíó^ 
constar que también, a su vez, fqrm ú- 
ló de palabra á la representación dé 
dicha entidad, idénticas manífestació-^ 
nes, por haUarsé, Cón respecto a  los 
a ^ e rd o s  de la  A sam blea'delPartido 
de Unión Repüblicáná, en igtialeé cir ­
cunstancias que el señor Armasa; esto 
es: que se le otorgó el iniñerecido 
honor de proclamáTrle candidato, y  el 
favor de aceptarle la vrenucicia que 
hizo y  que m antiene décididaraente/ 
por las razones qtte álegó en la Asam - 
blea.
nistro ds Negocios Extranjeros, si que suce­
dió por algún tiempo, hasta que encargó dé 
dicha cartera a su intimo amigo Sonnino.
OorrA el mes de NOmbiemibré de 1914. 
El príncipe de Bülow, el político de ínás 
autoridad del impérió gérmániéó, intentaba 
por todos los medios, inmedir que por lo 
menos, Italia interviniese en la guerra. Ba­
landra obraba al mismo tiempo, aunque con 
tal disorecoión, que nadie sabía cuáles eran 
sus deoisiones y se le llamaba la «esfinie 
italiana».
Yíj sin embargo. Balandra estaba en oon- 
taot^con su pueblo, se adueñaba dél mismo 
monamente, con discursos en Gaeta, en 
Roma misma, en el Capitolio.
Dé Berlin y dé Viena llegaban voces im-, 
periales,que ofendían al pueblo italiano. En 
nombre de éste; contestó Balandra, con una 
réplica sencilla, justa, documentada, nobi­
lísima, que emocionó al pueblo italiano. .
¿Quién ha podido olvidar los días de Ma­
yo de 1915? Balandra, con el apoyo entu­
siasta de Italia entera, fué quien llevó a su 
p»ia a la guerra, en busca del logro de sus 
aspiraciones tan justas como nobles.
Mucho le ayudó en aquellos días el minis­
tro de Negocios Extranjeros, el barón de 
I Bonnino.
I Bonnino nacido en el Egipto, es hijo de 
padre tosoano y de madre inglesa. ¿Será 
debido a esto que su alta figura tan italiana 
por su inteligencia, resulte tan poco italia­
no por su carácter frío y de puritana rigu­
rosidad?' ■
Boúniuo és diplomático y periodista. Al 
terkinaiÉi sua estudios en la Üuiyérsidad de 
Pisa, ingresó ón la carréra dipfbníátioft^ 
dóMeflgufó poco tiempo;, pero, íuegó, sé 
ha distinguido siempre en él estudio .de las 
cuestiones internacionales. Muy j'oven aún, 
fundó' una r e v i s t a ^essê ná 8etiirndnüle‘, 
del corté dó las pubKcáoiohea políticas' dé ' 
los partidos ingleses y en 19Ó1, elJ?ioj7iíjiíf5' 
di? lía&a, el grán diario'fOmáho. '
Doé yeoés hábís sido ya ministro cuando 
en Noviembre dó 1914 se encargó de la car; 
téra de Negocios Extranjeros.
¿Cuáles eran éntpncés sus antecedentes? 
Colaborador de Crispí, había participado de 
lá política triplioiana y, además, se le ta­
chaba de anglófilo.
 ̂ Pero Bonnino vió el problema como ita­
liano, sólo como italiano. Alemania y Aus-' 
tria habían declarado la guerra juntas a 
las demáé naciones, sin preyénir a Italia, 
pues habían roto el pacto dé'i lá Triple 
Alianza, et Italia quedaba libre de hacer ya 
lo que quisiera. Pero'había otro, punto en 
esa ̂ Triple Alianza, al que Austria no podía 
faltar sin herk a Italia, cual era que Aus­
tria, al modificar el equilibrio polítioo de 
los Ralkanes, debía indemnizar a la nación 
italiana.
No lo hizo así el imperio de Francisco 
José y la gúerra se hizo inevitable, teniendo 
al frente de su Gobierno Italia hombres 
que tan aoertadaíhenté sabían velar por sus 
derechos e iqtereses como Balandra y Boü- ¿ 
ninO. ■ ■ *
E stoB son los insignes huéspedes de Pa­
rís, cuyo Gobierno, como los repfréséntan- 
tes ingleses; les oirán cón todo respeto y 
cuyo pueblo les aclamará entusiástica- 
mente.
D iejgo López Moya.
Madrid.
L a l íp ü s ic ió n  c h í a
Acateia de Bellas Artas
IX
’ . LOS O R áA m ZA D O R ES
De los organizadores de esta Exposi 
Ción , los únieos que han ¡acudido a ella 
con obras de cierto empeño, ;SO¿ Ber- 
tnú4ez Jarabá.
Y és dé itiiiy lamentable consecuen- 
c iaque no hayáñ cóátribuídó’ otros de 
láuréadós méHtoá; como Nogales' y  
A lváréz Dumont,páfk avdlorav el cer- 
tám en, ya que a  sus entusiasmos infa­
tigables se debe, coronando de este 
naodo con el,dxito lógico d® sus obras, 
lá  labor íiróvécho¡éa dé ésá corporación
ácadémica.
El Retrato dél M. I. 8r. Arceiiáno de 
Málaga^ don Eugenio M arquina, p in ta­
do po r Jaraba, tiene una elocuencia de 
expi;csión formidable, conseguida con 
la observación sutil necesaria para  h a­
llar ese feliz momento en que el mode­
lo nes m uestra abiertam ente todo su 
■carácta'..^'' :: ■ • • ' V j::
No; constantemente nopodétnos ver 
la totalidad fisonómica de un rostro, 
porque siendo, esa Vitalidad resultauté 
del estado psicológico d;el hombre, éSté 
no se exterioriza igualmente eú todós 
los mohientos; ni en todos los momen­
tos §e halla apta lá percépción del á f - 
tikta para  recogéf la emoción suficiep- 
te de la imagenrpfóy'ectada en sujreti* 
nUr y,reproducir la con éxito.
El aciertOv del-retrnto,, pues, está en 
sorprender la expresión, ctiáñdo ésta 
surje con toda su verdadera pureza; y  
ese instante oportuno , feliz; inconscien­
te, rápido, que pudiéram os lla m a rla  
frese .psicológica del rpstro ,.está  sor ̂  
prendido intensamente por Jerake^en 
el re tra to  del^señoj ^cedi,£ind, '
' A  este incúeStioñáhré árierto  acom­
pañan alardes victoriosos de colora­
ción, como es la; m ueeta violada: que 
cubre el pect(^rai d e  larfigura ,sobre un,
de su a rte  personal parecen enervados, 
^  m erecería el acicate de la censura 
¿*üaj|.^ára  levantarle el espírícu,pues 
la  facu ltad^v  es^aculcad pro­
videncial que a tóuC,® ^ 
que uno sea el elegido d isfru tar 
el privilegio de iposeerla. .
Y al hablar de este artista  noff 
m os.dela satiKfaceión que tendríamo»' 
encomiando su íaboii realizada en pro 
de la cultura artística, porque nuestro 
aplauso acaso pareciera un lastim oso 
plagio de la brillante apología firma ­
da por el conspicuo literato Pascu.d 
Santacruz en El Cronista AQ\ ái& 21 íiel 
corriente.
Gon todo .el fervor de nuestro entu^- 
siasmo j nos adherimos a  las exhorta  ̂v i 
cienes del citado publicista, para  que 
Alyarez Dumoat-disfrute cuantos ho ­
nores merece; pero nes reservamtjs e;., 
derecho ,de la  p rithera  parte
del artíd Ilo ;q tíépugnáteá  con
el critério qüe tenemos; y  con el crite­
rio que su au tor sustentaba cuando e.r. • 
cribió Plagas'óontemporáWeas.—Critica.
' y  sñtird, Cuyo libro és una m anifesta - 
ción brillantísim a de la lite ra tu ra , de 
- la filosofía y  de la 'erudición de su  au-*- 
to r . '“- " ■ “ ' Mi
Los estudios de flores presentados 
por el señor Burgos G nsrtienen  purfc-í:' 
zá dé coloración y  ductilidad de fo rm a , 
conseguidas con una observación del i t 
cada y justa. Y  estas cualidades dei 
autor también Sé réfléjaa 'en sus apun-- 
. tés 'dé  paisajes.
en la paleta.
Otro re tra to , que el autor titula De 
buena éejpái >nós patéce taiiatide inejbr 
calidad técnicaíqúe él prim ero y 4 e  tan 
intensa realidad ex;presiva.
E l paisaje que también nos presenta 
Jaraba  és'üná mancha de' justísima éix- 
pohtanéidad y^'^tráyente freácüTá dé 
co lor.' ; - f :■
Tiene la vejetaciún la jugoridad de 
sus yerdes;; el ceía|e,^sjuis g;^uladas 
tra,nspárenaás; el hórizonté^ SU léja- 
níá brúmosá, jesmátrándplo tbdó^lñ brir 
llántéz: cégádóFa ^é ésta lú? léVantiná.
D^nis Belgrano, cuyo arte  personal 
se Sostuvo siem pre íntégx‘0 a t r a v é s  dn 
todos los prejuicios ai'tísíicos, durantf! .- 
su larga vidá dé pintorvpresenía entre 
otraSjU ria •E¿yííra J»úpeWo, eii cuya eje, i 
cticíón se alqu itararon  visib ementesi 
sus facultades singulares.
V irgen de errores su dibujo, y  su 
entonación, exactísima, nos recuerda, 
sin llegar a la  debihd.ad imitaiiva,— 
mucho menos al ti isün o—- aq t “11 « 
ejemplares primorosos ae damisela,? y  
petimetres que constituyeron los cua 
dros de Jiménez A randa y  Luis A lya -
rez.
T ^  reducidos trozos dé p in tura exr, 
puso en el certam en don Raí^el 
lio G arreras, que pasarían  .
dos fácilmente..si un minucioso '
men no nos hubiera hecho rep a ra r erí 
la calidad de su colop sincero y ajus­
tado.
E l señor Munllo es otro de los. que 
debieran haber unido.a sus iniciativas 







Balandra y Bonnino asisten ahora a la 
Conferencia de los aliados en París.
Ellos han sido los autores inmediatos de 
la intervención en lá guerra de Italia.
Antonio Balandra, el presidente del Con­
sejo de ministros, es un sabio profesor y un 
gran parlamentario.
En la Uuiversidad romana explica el De­
recho administrativo y en la Cámara italia­
na, figura desde hace nueve legislaturas, 
siendo de admirar por sus discursos profun­
dos.
Cuando en 1913 dimitió el ministerio Gio- 
litti, Balandra fué encargado dé constituir
Noticiosp de >que sp encontraba ya 
ep M álaga la señora m adre del ino lv i-, 
dable actor don José Tallaví, el presidí 
dente de la Asociación^; d é la  Prensa, 
acompañado de varios com pañeros, 
hizo ayer entrega a la, citada señora, 
de la cantidad de seiscientas ochenta y 
dos.pesetas, que a tal objeto recibiera 
en depósito de manos de don F ran c is­
co Aguado, como producto líquido de 
la, función celebrada en su beneficio 
y en el de los demás allegados direc­
tos, en el teatro  de Alfonso X III de 
Melilla.
G e  la entrega se levantó acta, auto- 
rizándtqla, en nom bre y por poder de 
su abuela, .el señor don José 'Tallaví 
Villalobo, hijo del,malogrado trágicqv
É l paisaje dé Befmúdez Ú dM na ke 
invierno, es de una cierta síntesis bién 
entendida que se jbisila.en ,f elación dj- 
fécta’éoá las proporciones del cuadro.
L a nota de lá lUz* prbyéétada sobre 
la  roca calizá dedos cantales se inter­
pretó felizmente para  reflejánnos esa- 
media intensidad djel sol que |a  oblicui­
dad de sus rayos, antes de llegar al 
m eridiano, v ierte sobre la costa.
El batimento umbroso del prim er té r­
mino; está_desentrañ£idq hábilmente y 
hay tonalidades perspectivas que de­
term inan fofmás, planos y distancias.
~ I fu n ta m ¡ B n to
iia-l
de que los 
deciden en la 
bdo prevalece hoy sobre
a A ? .  W í  to-1
a d ,  lós áiladot
ierna * 4ú.e sjsre-
' ^ ^^hnmfllañte fútela teutónica
1 Dr desenvolverse sin renunciar 
güilo de su independencia moral 
política. •'
Fuera de las
iin p.u- '  el nuevo Gabinete, haciéndolo con rápidez y 
do h^cttfft/^n^as. .dificiles, ;pon'(«¿!pne8.' B | ¡. foxtuna. \
mar estaba agitádíriruopor un«siVoccó» des-, I Guando se presentó alv Parlamento fué 
Ordenado y ertránsporte dé loá hombres sé - acogido con simpatía: aunque calificado de 
hizo peposaniente, entre el fuego de Tos * conservador, gracias a sus reformas en ma- 
austriaods, ayudádos por los álbaneses; pé - ! teria de legislación social, se había ' ganado 
roj^o obstante, sé féálizó la ey&oúaoión. » el apoyo do k s  liberales-demócratas. - 
Incuípién en .Albapia' Cuesta“̂ yn a ’ * Un gran aciMto de Balandra fué nombrar 
los aúsfriácos oarísimá, porque el aprovk ministro de Negocios Extranjeros al nunca
■ ‘ -j-' :■■'>
m w ueiR ^les
I „ ------ simpatías que se m a-
ficstaron siempré en favor de los 
anceses én todo# los países liberales,
, sionamiento es .difieil, dada lá ausencia de 
, caminos. Los búlgaros quieren retirárse de 
Ta empresa. Lqs albanéses, si ven que los 
, aliados ddiAinan, seguirán sú política al la- 
, do dé quién más púéda favoréceylss. Italia 
, recogerá Ips beneficios de, sú gtaii esfuerza 
y pe asegurará en ese punto Adriático 
una posición de importantísimo valor.
cuales se explican por e l carácter
bien llorado marqués de San Ginliimo. En 
Julio de 1914, al estallar la guerra, el ilus­
tre displomátioo y el jefe del Gobierno mar­
chaban tan unidos, que ambos recibían a 
M. de Flotow, embajador de Alemania. Ita­
lia, guiada por aquellos dos grandes hom­
bres, iniciaba su camino tan silenciosa co­
mo seguramente.
El 19 de Octubre de 1914, Italia recibía 
el triste golpe déla muerte de su gran mi- I
G ofiáisioñés 
_i# reunifrón íaé oómisípnes df 
Hsm4n& y Obrsé jpúBTóss, áSspsMsqdd 
sáuntCs^dslréaiitl. '
Avó La d& Abastos
Ls Goaíisióa ds A bisks, presidida pmí 
el tsniá||¡i-de alcalde, don Mauricio Ba-; 
rranco.TBmcmieó aysr diversos arUcnlos 
que no reunían condiciones de salubri­
dad, snlreg ellos cinuu«/ita pinos faltos 
de peso. .
Bato demuestra qué tras dâ  costemos 
los articules de consumo un ojo de la 
cera, como vulgarmente se dice, nos los 
sirven los deseprensivós industríales en 
condioioiies perjudiciales a la salud y sin 
el peso legal.
Estudio de cipreses sería un cuadro 
que pudiera considerarse de empeño, 
si no llevara la firma de róga les; pero 
la im portancia de una obra está rela­
cionada inversam ente con la  im portan­
cia de su autor.
Estudio de cipreses es un,trozo de pai-; 
; saje cuya autenticidad revela  un a rte  
supremo en la interpretación del natu ­
ral, engalanado con el sabor poético 
que le prestó la paleta de Nogales.
Una mancha verde, sin matices fran­
cos para  la retina del profano, nos p re­
senta toda la estructura de esos gigan­
tes árboles que parecen exprnos fune­
rarios de la Naturaleza; una m ancha 
serena, sencilla, ,que el maestro sintió 
dentro de la serenidad, d.® su tem pera­
mento y  la  interpretó hermosamente 
con la sencillez triunf adpra 4® su palé-' 
ta  adm irable/
Digno es también de la firma;de No­
gales el re tra to  míyno» que ,presenta*
Gomo ya dijimos al com enzar este» 
artículo, es deplorable que A iv á r^  
Pum ont no haya éxteadido su esfuer­
zo hasta haber ejecutadb algo m ás qué 
I las'tablitasi de paisaje ¡que «xpuso feh 
* el ccrtáaien;tpi«ir4ue si bien merecen 
I  la firma laureada' que llevan, fio re- 
I presentan*esfuerzo alguno en su autor,, 
i quien las hab rá  m anchado, conOcien- 
I do el dóminiq de su técnícá, "como re- 
; creo art&tico, porque su ejecución no 
4 exige gestación laboriosa.
I  A lvarez íDumont, cuyos estímulos
0 ’̂■den d«l di« par» k  s«sióa préx'itnr 
Asuntos de oñno
Kxptdi|pfM: 7¡Pís*i>|» rprovaur, medisuta
coucupsA íq pkza 4« málieVtrtukp lu 
h«pr)84a d« Chuman».:
Nóminiks d«i psrsúa&Hüri seusduuto ds 
San T«*ms, rsspsctivvs si mss d« Agosto 
d«)i «ño próximo ps^sqdo.
Comunicación áel slbogado coneultcr. 
ftcompaU-Ando copia d« k  sentencia pr­
esida >«n inci4«ntd impugnación ds 
CO.«kS. .
. Oficios d® doña Caíman O iv#p. dcñ i 
Concepción Dkz. don Loia Encins. dou. 
Antonio M.  ̂ :3S Finilloa y; don L uis. (^ó-. 
m^zDisz, dando gracias por tcucráos 
pésapa*'
Cuanta d« nn podqr otorgado po? si s»-:. 
5op * alcaíd*. como sdmmisífRttor deJ. 
scnsáucto ds.S»n Tfljmo.
Prssupnsstos formukdcs por » n n g « | 
niaro mumcipal. sohrs r@papacion«ts oiv 
disUat»8 caifas.
Ccmuuicación d« Ja Oslegapión ragia 
ds primara snsiñmiza. ^r«kci(^nada ooá 
distintos maestros d® sección.
Ffasupussto formulado por k  Comps- 
ñm.dslGas para]« vsriaoión ds cuatrq 
cai^akbros «xislsnusenTa P kzs ds i*x 
ConatitucióD. „ -j
J^xpsdiénté pWirzt adjudicar *n coneur^ 
80 si servicio ds ooloéaoión du rsdiíiés 
durante lú |e r if  dé Páspua ds* Réfurrsc-! 
ctáh.
Nota dé íás obras ®j«cttíadas por ,Ad- 
mmistrsdón sñTa semana dél 19 ái 2«i 
del áctu©í. • • ’
■ p.fa^upu«8to formulado por el leganie- 
raniúni'cipat, púra «nevsntamieato y re- 
constraccién d^ lós mósáic'»* áescubisr- 
tos sn Is A kazaha. - * ' ■
Asunto qaeáaáosjiQbre I® na.asij 
KxpésisaiM.é éoitcursa para proveer 
uná plaza de Inspector municipa! é® h i- 
g k u sy  sairidad iJscuaria.
Informe ds k  Comisión de Hacienda, 
en asunto relativo al^precio de medicines 
a enfermos pobres ds k  Benufícencie 
municipal.
Mocióndol señor concejal don Julio
iíÉm
g in a  s e g a n d a
M ié rc o le s ' 29 ’
C»zorI&, sobra urbanización áa U ctll®
. d® Maríínaz d » !» Rosa.
Oiros procsáaníss á» 1» suptrionáad 
o de carácter urgente recibidos después 
de íormeds esta orden del díe.
S o l ie i tu d e s
De don SaWedor Fernández, don José 
ViUá Contreras, don Francisco Rníz Hi­
dalgo, dcñ t Manuela Bueno Muñoz y 
den Francisco García A.!mendiro, é»te 
último cómo apoderado de uná Compa­
ñía A.nónima francesa, reclamando con­
tra los a rbibrio» de Inquilinato y Paten­
ta».
D i don Joíró Darán Berdego, maestro 
inierino de una escuela nacional, pidien­
do retribución.
De uu vecino de esta oiuded, pidiendo 
la instalación de un f«rol de gas en la 
cilla  de La Regente.
De don Mennel Tincco Sánchez, inte­
resando se le nombre maestro de sección.
D» don Jofé Jinaóiicz Burgos y otros, 
pidiendo se 1»« permita ocuptr en el M#r- 
cedo da Alfonso XII el sitio en que antís 
•j ̂ rcian su industria.
De don Ignacio Morales y don Laurea­
no del Caatiíl y, solicitando permiso p*ra 
alquilar casas de nueva construcción.
Da ieñ a  Concepción Díaz Muñoz, in­
teresando 8» le permita instalar un agua­
ducho que tenía en la Alsmeda Princi- 
pi4, próximo a la pieza de toros.
Da áou Juan Rosado, pidiendff se la 
autorice para atravesar con carru»}» por 
una, peqaaña zona correspondiant* el 
acueducto d® San Taimo.
De don Jerónimo García, inlerisando 
se !fl otorgue escriture dé jpropiedád de 
un m^tro ds Agua deTorremoímos,
De doñ* Adela GonzáHz Aa* ya> sobro 
id. id. .
D» don Vicente Romero, ptdie’̂ ^o 8» 
íé nombre profesor do del Gru­
po Escolar. '
De varios veqiinos de esta ciadadi inte­
resando se cttficqúe un farol en celia del
T># don Miguel Solano, eolicílando se 
?• autorice para fijar anuncios en los 
p<? «tes del tranvía. i
Dé don Francisco Cómitre Raíz, pidien­
do s« le enobmiende la inspección de de- 
tensamado servicio municipal, relaciona­
do con la higiene. '
Da varios vecinos de esta ciudad, inte- 
rtüando se dé é l nombré de don Jerónimo 
M endioIéUrbinaa una calle de laiñisma.
De don Francisco Solía Castillo, pi- 
dim de eétorfzzcióú para esteblecer un 
d« pósito d« chacinas.
^ in fo rm es d e  com isio iiea í 
Do W de Aguas, en instancia da doña 
Vsl’ic, «obre reparación de una tc- 
«Lft éí?i les de Torremolinos.
D/iIa de Obras púb icas, en instencia 
de í .̂on Francisco Montilla, sobre tendi­
do da v».rias líneas elóatricas,
D« la misma, en solicitud de don Bmi- 
lif/F«raánáez, pidiendo autorización pa­
re ejecutar obras «n el solar número 60 
4t> '.a calla de Juan J. RolosiUas.
Da la misma, en solicitud de don José 
Lutorre, sobra instalación de un kioi^o.
Díí la misma, «n iusíancia d« los seño- 
Mií Sánchez Zzmbraua y Compañía, p i­
diendo prórroga para la constracción de 
eaáetés de m adira «n él marcado de San 
Pedro Alcántara.
Da la misma, en instencia de don Ma­
naes Oj«da, sobro prórroga d* obras.
Ds iei» á« .Agoas y Juddioa, «a solíos- 
tnu de don Manuel Jiménez Lombardo, 
relacionada con |el aouedacto de San 
Ti/mo.
M o c io n é s
De varíes, señores coacrjales, rélació- 
Báda con ®I concurso convocado p*rt 
pro-^eer una pkaa ds laspactor de Hígié 
na Pécuaria.
D»l señor tenisnt^ de alcalde don Ber­
nabé Viñ*s, reffáréuí® é  Iss Golonies «s- 
colaíss.
D»l,señor ícnisEte'dc' alcaidíii don Bn- 
riqb® Mesa, prqporficnd »é gratifique 
por servicios sxtbáoráinarios, al sub ji- 
fí dé íá guardia múniciptii!.
V t>el mismo señór, ^SMcionada cdii dos* 
cr,bUs del tranvía.; '
Del mismo sañer, proponiendo «« do-, 
ten d« aceras í,a calle y plaza do,. Poerjlo 
Parejo. ' \  '
Dsí mismo señor, relacionada 6éh los 
tr invíss de esta ciudad.
Delseñor concejal don Francisco Oje- 
dti, proponiendo la implantación de una 
cocina económica.
Del señor concejal dón José R nclin 
Sr.TGz, relacionada con la recandación 
voluntaria ds arbitrios.
Calendarlo y cultos
I V I A
iu M  nueve el 3 a las 16 22 
Sel, 6 30, pénese 18 24
29
Semana 14.—Miércoles 
Santa de. hoy.—San Joi.á».
Santa de m añina.—Sán Víctor.
é«r8t h o y
CUAHBNTA HORAS.—Bn las Gapu- 
ohlnss.
B1 de mañana.—*Ilem.
nenta actor Francisco Morano. Ba fdn- 
ción de tarda rapr,asentu«P*pá Letoon- 
nards.y por la noche «Señora ame», ob- 
taniando el gran artista ootusiastaa ova- 
eíonss.
Zaragoza.—Bl saínate de Remos Mar­
tín, «La rta l gana,» lo he estrenado, con 
gran éxito, en el teatra-circo, la compa­
ñía de Bnrique Lacasa.
Sevilla.—Dentro de breves dÍ4S deba;: 
tará <̂n si ;Sa!ón Llorans, la aplcudida 
canxonetieta, Amalia Molina.
Hn Consueta.
al organismo próvinci*! l* resolución 
que adoq>té la re linéa  JunU, y que se 
comuniqué'lamb'jén »dicbo inf^sme a la 
Sociedad anónima da Toros y Taetrot 
actual contratista del eriaademiento de 
dicho inmueble, a los ef*ctos,en su csso, 
ds reeoisión dal contrato por causa da 
fusrza mayor.
G R A N F A B R I C A
- D i  i, 1 ' ''m
D o s  s u i c i d i o s
JOYEFtLA. Y  P ]LA TE F tU k
Ptasia de le  eonsUtuolin, ndm. l .—Merqods de le Paniega, núms. 1
M A L A G A  *





E n  el correo general vinieron 
Sevilla, don José Ortega Flores, 
esposa y  su bella hija María Sama.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Badajoz, don José Péláez y su dií- 
tinguida esposa.
E l señor Peláez, que ha desempe- 
fiado el cargo de Interventor del Ban­
co en esta capital y ha sido nombrado 
D irector del Banco de Badajoz, Jue 
despedido en la estación por el Direc­
tor de esta sucursal y todos los ém*
pleadof. ■ -
A  V alladolid  marchó, la señora doña 
A ndrea Salz, viuda de Esquerube.
A  Sevilla marchó, don José 
Roldán.
P ara diputado
pro vinci?^^ joié.,(|arCíu Berdoy.
-
iíü e itro  distinguido amigo el pun­
donoroso capitán de caballería, 
R icardo R^uiz Bsníte? de. , d irec• 
tor de nuestro colega «Ejército y A r- 
madái^ y  jefe del Negociado de la 
Prensa en el ministerio do la duerra, 
sufre la inmensa desgracia de haber 
perdido, en Madrid, a su hijo Gonzalo 
en circunstancias trágicas..
Nos asociamos sinceramente al do* 




Bn ssts épetes, otros sños, Its  novsds- 
áes ds primavera eran mú tipias y casi 
todas dsl dominio da las atagantee; paro 
ahora con asta paso a atrás al ínviarno, 
los modistos rasarvan sus creacionas pa­
ra major ocisióu.
Esta misma inclsmancia d«l tiampo 
obliga a les damas a secar sus abrigos de 
invierno, por cierto que quaremosji^ieqnr 
sa jtr a lés rafrseterias que no dudéh «u 
hacerlo, pnés au ningúa memento dij^éis 
secrifleer vuestra seiud a ios caprichos 
déle modsi ' - ,
Como modelo de treja de a»**- 
que ha cóménzado a »*" ^,.i*oampo 
elegante y :--rvafS8,hekq,abiino
pjp® '  ^.ttCtlcé: as de p«ña a»él 
lié í*lda certa, «Sé «i qú« dééir ti«-
ne, cae en grandes p'íagUes y iiava dn «I 
delantero, a  modo de adorno, des bo'si 
líos sobrapuestoa. Se comjpléla con une 
blusa cerrada gaarnecída con une pe^uo- 
ñí5 greca hacíe éllado ízquiardóf hacien-t 
4o juagó con el adorna de Usm mangeé 
que (deben ser. largas.
Bn este modelo, el CúéHo no será abiar-* 
to, sino que por el contrábio, sin aseóte, 
alguno, irá cerrado, con une gasa o tisúB
Continua la seria de tristes sucesos en 
 ̂ Ig provincia' de Málaga y diariamente 
¿ damos cuenta al tactor de sensibles hé- 
chos registrados en los pueblos.
Anoche se recibieron noticias de dos 
suicidios ocurridos en Viilanueva de Al 
gtidas y en Jé colonia de Capilla Carral- 
re. dal término d« Anteqaara.
Fué protagonista y víctima del prime­
ro de dichos Buioídios María Aguilera 
Paláaz, de treinta y cinco años, casada 
y habitante en el partido da Zamarra dél 
citado pueblo de Viilanueva de Algai­
das. ^
jj María, apróvéchando la ausenefa de 
su esposo, colocó una soga an un olivo y í 
haciendo un nudo corredizo fti otro ex- f 
tramo, se ahorcó. I
La guardia civil tuvo conocí miento del 
J^ e jo . y a c t o s . - ; ^  ,
_.. -»m s diligencias necesarias.
!ta infortunada María d»j« cuatro hi^
1 i ís  y según todcs loé iuformés adquiri­
dos acerca de los móviles que la impul- 
ráárbn a adoplar tan éxtrenca resolución,
/  ño son otros que la caranda de reour*. 
sos.
No as oredso Va recurrir al extranjeró; -f|tota.088aj é ^  éa Málaga, oonstru3 
en platinofóro de '18 quilates y plata, toda'loláse de joyas, desde la más senqil
hasta la de ooufeoclón más esmerada y exquisita.  ̂ v
Bata Casa ttene copiosa variedad de objetos artísticos para oapriebo y re 
ana elerantea auaradores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas 
el Bamo de Balojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en reloj 
de MAKCA, repeticiones, ercut^metros y cronógrafos.
Jtytría de MVHtCCO btmavej, 5. «a C
MarQués de la Paniega, núms. 1 y  S, Plasa de lo. Constitu&ón, nám. 1,
m-rr-r A A Q A --7 ,-r-; .
U E L  L L A V I N , ,
a u r i b b r e  y  P A S G U A
A l m a c é n  «1  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d©  F e r r e t e r í a  
SANTA MARIA, 18. ^  MAIíAGA  
Bétéri» de «nefúe, héWíimisntés, «ceros, chapee dé d a n  y letón, alambré».
*•*
ñé», hojalfttt, Uírnilierie, devsíón, cementos, etc. «te.
Acompañado de su bollá hija Car­
men, ha iVenido de Algeciras, el abo­
gado del Estado, don Sancho Rentero.
Procedentes de Huelva, se encuen­
tran en Málaga, él letrado don Carlos 
M aría dé Goyanes y su distinguida 
esposa.
m  .
Para pasar una temporada en esta 
capital, ha venido de Zamora, en 
unión de su distinguida familia, el 
propietario don Buenaventura Ruiz 
Capilla.
H á fallecido en esta capital, la resr 
petablé señora doña Natala Bueno AI* 
mbhalla, viuda de^Vilches.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
S 3 encuentra algo más aliviada de 
la dolencia que padece, la distinguida 
señora doña María Duque JaU, viuda 
de Otero.
D ssíám osle restablecim iento total,
H an marchado a Melilla, don Alfon­
so Royo, don Juan  Guijarro y  el co- 
m úndánte de artillería, don Rafael Pe* 
rales.
H a marchado a Almería el ex dipu­
tado a Cortes don José Belvor.
H a regresado de París, el director 
de los Ferrocarriles Andaluces, don 
A gustín  Sáenz de Jubera.
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentran en esta capital, procedentes 
de Sevilla, el industrial de aquella 
plaza, don Antonio Óchoa V ida y su 
bella espoga, doña Rosá González Mar­
tín. . ,
Suscxdpción
a f« v o rá e l« s  familias más n«c«8ita£<ss 
los uáufagos del vapor «spsñ-ii 
«Principe ó® Asturias.»
T ercera lista
/ Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida esposa 
de nuestro estimado amigo,, don Luis 
Cabello Pía.
Sea enhorabuena.
N o t a s  e s c é n i c a s
Pesatas
Suma autarior . • • •
Dan R»f4«! A’calá . . . . .
Dan Více»t« Muguetz* . . •
Dan Autouio Manzsno. . • .
Don Ricardó B»j«r • • • • • 
Don Augú«tb TaíUífer. . . .
Dcm Julio Goux . . . . . .
Sres. Juan Dalgado y C.*. . .
Don Di«go llfeaosb Giabsrt . .
Don Antonio Suárez Gutiérrez. 
4>on Ssbsstián Gómez Santané. 
Ddn Andrés Vázquez . . . .
Do» José Gr«ix«h . . • •
Don Nicolás Compauy. . '. . 
Dan José O ríiz Quiñones 
Alvarez Hermanó» 
irín . ', ■. ; • *
pon Juan Cesevíneiro . . • • 
Sr«s. Serrano Hermanes . . .
Don Emilio Barrenechaf . . 4 
Don Roáepdo jdel Váíla . , .
Don Pá^láez . ... _ ,,
Junté'^'PífcifasiEi día FedrejaUj'd. 
Don Fbancisco Críocka Heredía, 
vice-cónsul dsl Brasil . , . 

























Total pesetas. . . .FOOO^- 
(Qontinuará).
SOCIEDAD DE CIENCIAS
Mañane Jueves, e Ies nuevé 4« le no­
che, dará una conferencia én esta culta 
corporación, el señor don Bvan Marvier, 
sobra «Entomología e instintos de algun 
nos insectos».
La conferencia es pública y pueden 
esistir sin previa invitación cuantos lo 
deseen.
Bvdia nueve del cerríeníe desvpareoió
Í« en domici'io, situidó en él ócrtijo de e las Piletas, término de Antequera, el 
vecino, de, Cuevas B«jte, Mjgu«it Gnilióti 
Aguilera, de vaínte y cuatro años, solte­
ro, hijo del operador d» dicha fines.
La f«mih'a poseída de la batnral in- 
qujetudt budcó por todas parte» al joven 
M’gnél, y ctiaado ya había perdido Ies 
esperanzas de encontrarlo, el colono dal 
repetido cortijo, Manuel Arjóna Lare, 
avacindedo tambiéu en Coevas Bajas, 
descubra en el fondo dé un pozo el eadá*; 
ver del desepareoido.
Dió aviso de! fúnebre hallazgo a lá 
fuerza de la guardia civil del puesto dé 
Cepilla Carréira, y parsonada en el lugar 
de lá oenrraneia la autoridad jadíoialoo- 
rrespondiente, ordenó la extracción dél 
ctáúver.
Todo parece indicar que se trata de un 
suicidio, ignorándose les razones que 
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DEL
■ B En TDDñS la s  
bu en as F ay m ad o s .
A fatta dé otras novedades para perso^ 
nt8 mayores, ÍRdiceré en esta crónica al­
gunos huevos modelos para, niños, 
traje práctico para niñas de 7. a 10 años, 
is  ahifáldita toda pliéada hestá^éléor- 
eeieté, que oonstUnye Ja parté euperior 
dél trejé. Bsté modelo permite que las ni­
ñas puédan llevar debajo una blusa blan­
ca, que fíjrma un hoñ contraste con 
los tiréhtés dél coséelste. ,, %
Otro modeló para niños de ,eu|tro a 
seis años, es hn largó abriguito que cae 
hasta la rodilla y que lleva deba j a , los 
pantalones cortos tambjléa.
Forma un boniti  ̂ óóhtrasts un cuello 
ds piqué calado con (¿hajm̂  ̂ ó ser posif 
bié obscuro o del mismo ootoF delitréj®* 
Muchos modelos más podriémos ofre* , 
cer a nuestras lectoras, (js Jfajés pare ni­
ños; pero sióceramanta creamos que las 
mamás, mejor que nadie, saben quéiés lo 
que inás copviene a la salud ^ tain 
rece éf. su» pefiteSfl
> n V V izcondesa dEvR bviiíLa . 
ParíSi Mérzor de 1916. '■
A C L A R A C I O N
Con refarenciá a un suelto publicado 
en nuestro número de ayer, en la sección 
de «Sucesos ipctlce», nos visitan Die­
go,M ariín, honrado jornalero, y su 
hijo Antonio Marín Blanco, quien figu­
raba en dicho suelto como autor del hur­
to de unas botellas de la fábrica de ga­
seosas «KI Diluvio», para protéaUr de 
esta icuseción, que concéplúan falsa de 
todo punto, pues el mencionado joven no 
ha tenido pariieíptción en el suceso dé 
referencia.
Así ha debido estimarlo el juez de ini^ 
truooión, cuando ha dictado una pro vi­
dencia poniendo en libertad al repetido 
joveh, procltmando asi su inoesneis.
Como sismpre, cúmplenos maniféstar 
que loé datos de esta encaso futron toma­
dos de los centros oficíelss, y que muy 
gustosos complacsmos a nusstros visi­
tantes,
EL C A ND A D O
U U L . I O  a o u x
de Ferretería al por mayor Jr menor
JUAN CtóMBZ GAmCIA, 20  AL 26 
Ratapia ás «acina Herrajes para «difisaeionés, Kem m ientas, Chapsf
ffincfutóB  y* 4 . W .w , Pto»« y « ta ñ . ,  O.-
vszóa. Maquinaria, Gemente, «te., etc ____
Loa que ingraisen, «demás del haber, 
p«n y demás day^ngos qa» 1* corroppon- 
dah cómo individuos del (Ejército, «isífu- 
Uráh un jórnsl diario qtt» podrá llegar 
hasta la cantidad fnáxím* dé cinco pa- 
saús. ,
Podrán llegar hísla el empleo d# sp*
genios, con opcióa al disfrute da pramios 
(da reanganohes y piusas y retiros como 
los demás individuos de! ejército.
CaBamiexito
INFORMACION MILITAR
Ha sido destinadó i  prestar sus servi­
cios su Antequara, nuestro particular 
«migo, al espitárt d« la gU(«rdi» civil, don 
Domingo Vida Msrtíaez.
P l u m a  y  E s p a d a
Al sargento da oarabiuaros retirado 
con résidencié en ésta cipital, José Ga** 
rrásco Biesoo, la ha sido da d(f8estimada 
la iustancié qut promovió, en súpiioa da 
abono da habsras y demás davaogos, oo> 
rraspondiante al mes de Jqlio d«l año 
apteriór. '■
Se anuncia a concursó una plaza de 
obrara harrador, vacanta en la Coman­
dancia da tropas do lotendencia sn Ceuta, 
También so enuncian cóncursós en las 
fábrices de arnaas de Oviedo, Trubia y 
Toledo, para prív^er cinco piezas de 
maestros armares.
SíEíSSirSiKÍÍCSSŝ^
Gahéllerb axtranjéró (aletíián) 46 AnPí, 
viudo, da'l^eligión Católica, «ristocrátítf 
y esmerada aducación, con única bij*dS 
16 años, sin más parantestío y con im­
portante fortuna, d»«aa- contraer' matri- 
xuonio con,Señora o Sañorita, completa­
mente independiente y aproximadament» 
igual edad, con pequeño dote y carácter 
Imndadoso en la intimidad y ehórgica 
para ibs diferantes trances de la viéa.
Of¡artas directas é  Agusliu LloésaUi 
Castro.—Lista da G om os
Pesajes (Guipúzco»).
Absoluta discricíón atiegurada y *é 
davolvarán las ofertas no acapUdas. No 
sa contastará a íntarmediaries ni a anó­
nimos, ni- se admite sello df contesta­
ción.
PARA UN NIÑO POBRE
Madrid.—A*\á por el año de 1890 se 
estrenó en nno d» tos priecípáles teatrós 
de líáíié. la ópera del meestro Cataiihi, 
ícLoreky;» el síñor Cessli, empresario 
dai regio coliseo, en cumplimiento de la 
Qláusuia dal contrato que habla dai as- 
treno de dos .obras en la lemporadavla 
ha llevado ahora al escenario dal 'Rea!.
«Lor«lay» no ha agradado ni poco ni 
mucho, dtsemptñaniSo la ópera mucho 
mejor ida lo que se merecta; la hermosa 
soprano María Llácer, el gran tenoi- Pa- 
let. la !señorita Mataini, y los señores 
Almóáevsr y del Pozo. ' _
— L» cempí ñta é(»l ‘noli-bÍ!o »f lor ma- 
lagúv-ñó,' F*> h»ndó P r? »<i6n, hé ¡f»pó«- 
sánudo en »i Salón Ma i^id. ife comedia 
de BméVefíte.' «Buen» eaíá
básieé« :9W.lé ’4*fEmiiio='A ú¡|t:í»r «Uá baeu 
y escrita pór «¡»l insigne autor 
de «Los íhtoreseB’óreédoííí cuando hacía 
SUS primeras andénzáspór laascené.* -
Barcelona. *-Se ha estrenado en el 
t  teatro RoBáéa la comedié éndOi-actos de 
I  don Ernesto Homs, «Les únicas rosas » 
I  —BHenor Y llé.'qué hé éctuadojdu- 
rénta las dos últimas temporadas de ópe­
ra sn el Gran Teatro da! Liceo, recisma 
alex-empresario del mtáiño,* don Jhen 
Meslres, la cantidad de doce mil pesetas, 
importe de lés ocho funciones que dejó 
de oatííar'.' ■
Paréce que el contrato se hizo por diez 
funciones a razón de 1<500 pesotas cada 
una y él reclamanta sólo cantó dos, de­
jando al emprasatio de darla las ocho 
restantes,.... í'
. Bi señor Mestres dice que al artista 
sólo tíano derecho a cobrar las funciones 
que cante.
Eli al asunto interviene é l juzgado.
Valencia.—Bu el teatro Eslava ha de­
butado la compañía que dirige el emi-
p o m S IO N  P R Ó V ^
Bajo la presidencia del señor Rcéado 
González y con asistencia da los vocalas 
que la intagran, sa rannió ayer ,1a Comi- 
sfón provmeial, adoptándose los siguien­
tes acuerdos:
Ea laida y  aprobadé al acta da la aiéión 
autarior.
Pasar a informa dal negoeiado da,Be- 
ntficancia, la solicitud del facultativpdon 
Ramón Oppatt, para que se le couca(^a la 
•xesdeneia de módico supernuniftrario 
dé la baneficancia provincial, y otV« d« 
los demás médicos supernumerarios, 
.paraqua no se, acceda a lo pedido, por 
considerarse perjudicados en sus dere­
chos.
D»j«r sobre la mesa el efiaio del 8«ñor 
jefe accidental da carreteras provincia­
les, para que sa realicen obras de r«pa 
ración an 1» carretera da Cártama a Al- 
hanrín al Grande, en los kilómetros 4 
5 y 6.
Reclamar' los ioformss reservados que 
se precisen so ire  la ernducta moral y 
medios dé snbsiataucia de Federico Bra­
vo Bravo, que desea contra«r matrimo­
nio cón María dél Rosario Süárez.
Que por al adminietrador dé la Cada 
Géntrél dé Expósitos, se i iforme de cuan­
to resulta «n los libros del' establseimien-' 
to eph rélaoión a la niña Cóncepción Re-; 
yi» ácoátg'. ■
Qa«fia proceda a la exacción de la 
ma'(4 ichpáésta a varioé'átoaldes dala  
provincia, por no rsroitií la certificación 
déíngrasés quá con relación al mes de 
Noviembra úllimf’, ea les tttne pedH».
- Interesar dal srñor juez de instroccióu 
da V(á!ez-Málaga, itstruy» y remita et 
expediénte de rcoiuéión defíóitive ¡í«l 
élienado Juan Darán Ruiz.
Qua s i  reclame de la Aicaldít de esta 
capital, la formación y envió do. expe­
dienté en que se justifique la posición 
sociél dé la alienadá Luiea Núñez La- 
vado.
Quéder enterada dalo  informado por 
la Administración genaral da Benaflcen- 
oie, que sa ralaoiona con al arreglo da la 
máquina da desinfecciones del Hospital 
provincial.
Dada cuenta del informe que evacúan 
los señoras arquitecto provmeial y m u­
nicipal, sobre é l edificio Plaza de Toros, 
en cuyas conclusiones se dictamina qua 
daba ser clausurada la Plaza sn avítación 
del peligro que existe para los especta­
dores. la Comisión acordó trasladar el 
aludido informe al señor Gobarnador
El personé! mliílar qué h« ¡fíe conéti- 
tuir ai tribunal de. axámenas qué para 
cubrir:Ochó plaza de mozos, de laboráte- 
rios y farmacias, han dé afectuarsa el 
diá 8 de Abril próxinio en Midrid, es i l  
siguiente:
Farmacóuticp Baiyor: pon Ciro Beni;-; 
tb del Caño, jefe de la Farihacia mili­
tar núm. 5.
Farmacéuticos primeros: Don Jáequiu: 
M«s,Bimídal, de la F«rm«oia mi itar »ú-; 
mero 8; d(an Enrique Fernández dé Ro­
jas y Cedrín,’ de la junta facuitatíva de 
Sanidad m il|t|r  y don Alonso Aideanua- 
ra y Mayo, da ia Farmacia militar núu f  
ro 2; Farmícéatico saguodo, Don Hsijo- 
doru Fernández Rijo, d i la Farmacia 
militar núm. 1.
CiliNtadela
Caja postal dt üliorm
© e  a l q u i l a n
Unos aliuacaués én la ctlie da Alda- 
reitea, númetp 33.. , , ,
. Para su ajuste, fábrica 4* tapones da 
corcho de Eloy 0 ?doñtz, Martínez Aguí- 
l»é 17, (itnto» Marqüéa.) ____
P o z o s  a r t é s i a n i o s
Parfóradoras a brazo y vapor de i«
M E n el acto conmemorativo del X X V II 
aniversario de la  fundación del, C uer­
po de Correos y p ara  celebrar la  inau­
guración del servicio público de la  Ca­
ja  Postal de Ahórros, se acordó abrir 
una libreta de dicha C aja a favor dej 
niño más pobre que haya nacido en 
M álaga el día 12 de Marzo de 1916, en­
cabezándola con la  cantidad de 31‘50 
pesetas que con ta l objeto sé recaudó.
Y para  cumplimentar dicho acuerdo, 
se hacen públicas estas advertencias;
más modernas. . , .
Se facilitan tranes da sondeje «e al-
Solicitudes y adjudicacioU
P«ra asunto que I« in tensa, daba pre- 
eéhtarse en en el Gobierno militar de 
esta plaza, el vecino de esta capital, don 
Aguatíu López de Coca y L aque.
Par circular de la sección de artillería 
del ministerio déla Guerra^ se conyoctn 
exámenes extraordínarioé pera cbraircs 
filiados de todos los oficios que se'.com­
ponen las secciones afectas a los per- 
qúas regionales, que son las siguiéníies: 
Gasiaterelactrioiste, ayudantes de má­
quinas, ajustadoras, forjadores, c»rpin- 
f.efoa, gu«rnic(-)n«ros, ¿estero. artBt>ro, 
torrero, «rt fi -,i*ro, pintoras y h 'j ífa -  
toíOS; , . ' . ’ _
Las i»at*<icies, oltóiiándolo, seréc dir 
rigidas^ a (general j«{ede U Se-ccióa da 
Artillan- ¡del mituaterío ae L- Guerra, 
ego>mp«ñ« tes les de los p«i«a<iO» d* car- 
t-ftcecióu te naounianto, axpadidé 
Regiatro eivíi légaliz&ie, oausentímituto 
pattrno, y afalta de éste de la madreo 
del tu 'or o pariente más cercano, debien­
do ser concedida esta licencia por com- 
ptracancias de los otorgantes ante si 
Juez municipal respectivo, que expediM^ 
la ctrtificación córrespohdiente, eértifi*- 
cado de bnena .conducta, célula personal 
y oirttficaoión de existencia e x j^ íd a  
por el Juzgado municipal del doñucilio 
dél interesado, en ijue se haga constar 
que éste es soltero o viudonín hijoS. Los 
mayores de edad no neeasitan praséntar 
•1'Consentimiento paterno. , .
Los mi’itarss acompañarán copia de 
la filiación y da la hoja de castigos, cúr- 
sanio  la patición por conducto dé su 
Jefe.
Además fly; estos documén*®* •*" 
pirantes podrán presentar todos los que
Los padres pobres, cuyo hijo haya  J  
nacido en esta capital e l  día 12 de M ar-1  
zo de 1916, qué,aspiren a obtener p ara  |  
el niño este beneficio, lo solicitarán por |  
escrito, en papel corriente, del .señor |  
Adm inistrador de esta Principal de 1 
Correos, acompañando nota de la ins- ; 
cripción del niño en el Registro civil y  ; 
volante del alcalde del barrio, en que 
habiten, h a c ie n ^  constar la  pobreza.
L as solicitudes se. adm itirán desde la  
fecha .de la  públiéúción de esta nota, 
hasta  el día 3t^del mes actual.^ ̂  ,
Term inado plazp 4® admisión :4e 
solicitudes, és ta s  seráa  ex^murAá&s
por los señores Administrad*, r de Co 
rreos y  Presidente de la  Asoemeión 
de la  P rensa, y  adjudicarán la libreta 
al niño que, a  ,su juicio, reúna jas cua­
lidades m ás adecuadas, slh que su re ­
solución pueda ser apelada. ;
,1 Condiciones
‘* ^ q u “ w  rotativas (sin diétwmí»»)' 
para taladrar rocas durísimaa con la 
ta y o r  rapida*. y pw® investigamóu fte
^^Esfudibs y «xploracioaes
pepa el deacubrimieuto ¡de égaas subte* ̂
”  Se remiten catálogos iIttétr®do« 
Oficinas técnicas: D. Ignacio W .  
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Aganíe: D. José González, Buen Suci* 
80, 23, Madrid.
E S T Ú m ñ ü O
¿esarregiós intestlnaíss (diarrea, estre-
ñímleHio), es porque dcsconocenlas 
■ niaravülQsas cur.aci.ones del
presidente de la Junta de aspectácuios i  acrediten haber ejercido su oficio en es-
para que en su vista se sirva comunicar I  tablecimientos industriales.
f  1.^ L a  libreta de la C aja Postal de,
' A horros, se abrirá, con la  cantidad de 
31‘50 pesetas a  favor del niño a  quien 
le sea adjudicada^ con la,condición de 
que no podrá disponer deí capital e in ­
tereses hasta  el día que cum pla veinte 
años de edad. . . ,
2;.̂  Si e ip o séed o t de esta libreta fa-
llécíese sin hijos aátes de los veinte, 
años, le  sucederá el herm ano más ]o- 
vén qé los que tuviere, y  en defecto de 
éstos, sus herederos légítimos^ sin que 
puedan pedir el rein tegro  hasta  él día 
12 dé Marzo de 1936,
\  Málaga 16 de Marzo de 1916. '
I  E l A dm inistrador de Correos, Bo- 
t mán L. Agüero. ,
E l.Presidente de la  Asociación de la 
P rensa, José Cintora.
De Vónt‘* o.'. f!vr naisias y clragner̂ aa. 
-.Uepto-itat*»'' J y-®-
iiladriil.
E s ta c ió n  M e te o ro ló g ic a  ^  . 1
d e l I n s t i tu to  d e  MáJaCT 
ObüBtvsoIoneB tomadas a l*« o®“®
Sana, el día 28 de Marzo de 1916: •
Altura barométrica reducida a 0.®, 768 D , 
M&T<niR del día anterior, 18‘4.
i-
laAvIma_______  . _
iwinima del mismo día, 11‘2. 
Termómetro seco, 13'2.
Idem húmedo, 10‘2.
Dirección del viento, B. O. 
Auemómetaro.—K, m. en 24 horas. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejadilla. 
Evaporación mim, 3'3.




Mn ti stgocüdo oorrupondíénté dt 
Mtt Gobifvno ei-vil s t  htn moibidb, los 
psrtosidt «ooidoiitM dd trabajo safridos 
por los obraros signiontos:
Bsrtoloñió Rosa Gil, António Mi) Un 
Dios, Folix Playa R^néds, losd Pérsz 
Martin, Jnaá Ssllsra Gonzdiaz, Antonio 
Florido Btnitsz, Antonio Valió Férnánf 
daz, José Gatiérrsz HspaSa, José Reina 
Pértz, Disgo Sánchez Jiménez y  Diego 
Moreno Garrido.
Bl Director General da Seguridad, te­
legrafía al Gobernador civil de esta pro-1 
vircia, que en el término de San Andrés 
de la Barca (Barcelona) ha ^Mo hallado 
el cadáver mutilado a incendiado de una 
joven de 16 a 18 años, delgada, de ojos 
pardos, piel blanca, y con una cioatris 
en el dedo anular..
Como dicha joven aun no ha sido I 
identificada, la autpridad comunicante 
pregunta si de Málaga ha desaparecido 
alguna muchacha cuyas señas coincidan 
con la de'Squellar".:- -ív
Seguninforoié dé este Gobierno civil 
en largo transcurso de tíempo no ha de* 
saparecido de eSta provincia'joven al> j 
guna.
Nuestro particular amigo don. Antonio 
de Linares Enriqoez, Presidente del Co­
legio Mádico Oficial de esta provincia, 
Bos ofrece so nueva casa y despacho en j 
la calla de Méndez Náñez número 8 piso 
segundo. I
hgrsdeoemos la atención.
RtoMae diferentes vías da oomnnioá- 
aíóh llagaron ayer f  Málaga, hospedán- 
desa en los Hoteles que a oontinnación 
st axprasan, los signientes viajeros:
Niza.—Don Pablo Martíaña,; Al- ¡ 
frado Goirdílió.
Victoria.—Don Dimas Rodrígnez Iz- 
quisrdo.
Tras Naciones. — Don Casto Shelly 
Bchelncej don Miguel Garoía Bacerra, 
don Francisco S. Chacón.
Colón.—Don Manuel Ramos, don Ma-1 
riano Jiménaz.
Simón.-Don José Gaballaro.
El ]utz da Alora llama u JOié Miró 
Blanco, para la práctica da una dili-l 
gancia.
El da Coimanar cita a Marié Rodri» 
drignaz, para sar oida en una causé. ,
—El del distrito dé ÍA Met’ced Heme á ¡ 
los paríeutes óaás qercanos de la falleci­
da Trinidad García.
Elídela Alamada raquiéra a Manual 
Gándara Palomares, procesado por es­
tafa.
La matricula para los axámanas da la
•nsañanza no oficial, qué sé calabrarán 
en el mes dé Juníb, puede htcersa Oh la 
saorataria de la Escuela Profesional da 
Comaroio, duranta el próximo m«s de 
Abril.
La Asociación da dapendianfes da Go- 
marcio acordó an junta ganaral oalsbra- 
da antaayar. distribuir Auranta los dias 
da Sainana Santa dos mil panas antre las 
parsonas más naoasitadas da la pobla­
ción.
Rasgo tan humanitario msrect inda-, 
dablamanta que sea imitado por otras i 
sociadades que asi ramadiarian en algo 
la tristf situación da la clasa manaste- 
rosa.
El Diractor/ganaral do Agricultura 
tiene oí propósito de recoger en una pu­
blicación todos los traba jos acarca da la| 
Agrioullura insartados en periódicos y 
folletos per los funcionario dapandiantas 
da dicha Diracción, así como ios trabajes 
qua aun tetan inéditos y soan de prover 
cho,
' Bl ministro de Fomanto ha dispuasto 
qua quadep aplazados hasta al 10 da I 
AbrilpróxiMo los axámahés ánunoiados ¡ 
para los qua aspiran a formar parta dtl 
parsonal euh>ltfrno da aquai ministerio.
Cura alestómago •  íntastinos el Blixir 
Estomacal de SAIZ DB CARLOS.
LOTERIA AFORTUNADA 
Loes, como lo demuestren los muchos | 
premios grandes qua paga, la número 
30, (SapartaroB 8, Madrid),' cuyo admi­
nistrador dúPi Antonio Rodriguaz, remita 
a provincias y axtranjaíro todos los billa- 
tas qua se l i  pidan/incluso para el sorteo 
extraordinario del 11 de Abril, de 25 pe- 
■etas décimo.
^  «é ttiqvilB
A, Ih casa calle d«i
Alcazabilla, núm. 26.
ajuste, darán razón Panade­ros 26.
I
O cu lista SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - Málaga |
D e  l a  p r o v i n c i a
Bn Narja ha sido-detenido el vecino 
Juan García Pérez (•) tPatae agriaa», 
por sospechar sea al autor dal hurto de 
88 pesetas 50 céntimos a su convecino 
Diego Heredie Muñoz.
Bl detenido ha sido puesto a disposi- 
,ción dal juzgado.
Operaotanea de ingrasos y pagos verifleadM 
BU la Caja municipal durante el día S2 de 
Mane de 1916.
Lé guardia civil del Mohtejaque ha 
detenido al vecino Marcelo Gonzálai 
González, por faltar da palabras al alcal- 
I da de dicha villa.
I Póco después da ingraaar en la cárcel 
•l datanido, logró fugarse, siendo praésn- 
lado por su padreen al Ayuntamianto.
I Raclamados por al juez municipal da 
Alhaaríii alGrenda han sido datinidoa 
jan dicha Jfiíl* los. jóvanas Francisco 
I  Msrtin Vázquez y Gonzalo Rosa Gúa- 
rraro.
Bn Pariana, por rasan timianto da upt 
deuda, cuastionabaú los Vaeinos Antonio 
i Vázquez Molina y Antonio Farnándaz 
Vázquez, siendo sorprendidos por la 
i guardia civil, qua los detuvo.
INGRESOS
Feietaf.
Zxistenoia anterior , . . . 768*88
leudado por eementeriof. • • 1.285
9 . » Matadero. . > . 650*67
» Id. Falo . . . . 20*80
• » Oomee.................. 2.010*47
» » Inquilinato . . . 806*68
» » Patentes . . . . 68*34:
» A Mereadoa y puet'
182*20tos públisos . .
» » Cabras oto . . . 80*26
» > Espeotáenlós. . . 65*75
» > Cédulas . . . . 75*96
p ' • Carruajes. . . . 89
» V » Corres y bafiias. . 298*60
» » Pescados. . . • 344*75
9» » Affuos. . • . . 17*60
» > Extraordinarios . 1*70
» > Arrendaioaiento de
aguas . , * . 746*97
TOTAL. . . . . . .
PAGW
7.492*21
m innii Kmipn Nneuns ie noif
paten ta d a  en todos los paisb s  olivareros
M M m .
Wotstm de Mtix±a&
Deba aproximftrse a Galicia una perturba- 
clón atmosférica que úárece avanzar. Es pro­
bable qúa empeore el iiémpo en las costas 
andaluzas y eu las de Canarias.
Dipntaeián. . .  . . . . .  . S.SOfi
Prorrata del empréstito de conver­
sión . . . .  . • . . • « 690*84
Gastos áe aguas. . . . . . .  661*60
Personal . . . . . . . . .  1940*33
Cargas . . . .  . . . .  . « 1.105
Matériales de obras. . . . . . 168̂ 80
Menorm . . . . . . . . . 67*76
Camilleros. . . . . .  . . . 4*50
Para Melilla ha sido pasaportado el mari­
nero Miguel Pérez Sánchez.
SueeaoB"'loo&lem
Los camarérós Antonio Serrano Dsito {
LJosó Rodríguez Martín, riñeron la ma­ngada anterior an la callé dé Salinas, 
resaltando al primero con una herida da l 
arma blanca an el dorso de ia máno iz­
quierda y^un mordisco an uno dalos! 
dados.
Kl Rodriguaz sa dió a la fuga.
Euriquata Trujillo Ortega refirió ayer!
5 tarda' su la Jefatura da Vigilancia, qua en la madrugada dal día 26 dos indiví-1  
w JOOS llamados Baltasar Guarrero y José 
Sánchez, infirieron a su esposo Emilio 
Santaua Gamboa, dos heridas contusas 
tu la cabeza, dándola además varios I 
H  chaqueta pojp consacuancia I
da las chchilladas qua la asestaron.
' Total de lo pagado . . 




Se le ha conoedídó ! autorlZacién para COUt 
traei? matrimonió al iusorípto Angel Abál Ef- 
eamilla.
T O T A L ...................
RBOÉndaeióii d e l
a rb itr io  d e  carn ee  
Día 28 de Marzo de 1916
PeMtaa.
Los huelguistas, qua pasan da dos­
cientos, guardan actitud pacifica.
Sa ha concentrado la guardia civil..
En Guenca
Sa ha solucionado la hualga qua sos- 
tanlan su Taranoóu'  ̂ los obrsros dsl 
campo.
En Burgos
Dican da Bnija qus st  han declarado 
sn huelga los obraros de la fábrica de 
vidrio, por el despido de cuarenta com­
pañeros.
En Calahorra
Los obreros huelguistas han rsanuda- 
do el trabajo.
DE MORID
Instaladones púa elaborar gaandes y pequefias eoieohaf, pw los sistemas eorrientes y por el 
nuevo de prensas imi eapachos y sin agua eiUiente, eon loa mayores rendúaientos y las máé Beleetas 
auaÉtdades.
OENTBNABES DE IRSTALAOIONBS ENTES FOBTüGAIi t  ESPAÑA
Les han sido entregados sus pases a la re- 
serVa a los marineros Juan Garda Enano y 
Manuel Mufiez Bodriguez.
Ea las playas de Marbella apareció ante­
anoche el cadáver da un hombre en estado de 
desoomposloión.
El ayudante de Marina se personó seguida, 
menta éu el sitio del hallazgo, instruyendo 
las diligencias correspondientes 
La uotíBia se récibié ayer en. esta Coman­
dancia de Mariné
DELEetClON DE HtCIEHDt
Par difareñtei (wnoaptoi ini^eMron ayer en 
«ata Teaordfia de Hacienda 43.572*81 pese­
tas.
Ayer fueron oonstittlidoS en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio López Balbuena, de 64 pese- f
........................................ la I
Matadete. $ e 1 1.648*78
» del Pala . t A é 18*10
» de Churriana s • 00*00
» de Taatinoa 4 ». 0*00
Saburbanoe. . ; . i, » « 0*00
Poniente. . . .  . • , 121*88
Ohorrians . . . . e $ 7*69
Cártama . . • • . « * , 0*06
Snteen . . . « . t A « 0*00
Morales . . . . . * V e 1*43
Lévante. . . . . • • . 0*00
Oapuohlnos . . • . . • * 2*08
FerrooérrU . • • . A e e 30*36
ZamarrUla . . . . 1 A $ 8*08
Palo . . . . . . # .fi e 9*48
Aduana . . . 1  . < O 0*00
Muelle . • . 1 • • I 41*80
Central . . . . . 0 9 - e O'QO
Suburbanos Fuerte . • $ • ■ :;0‘fl0
Total . . . A ‘A- ' •’ l Í84‘88
Gem exiterioio
V i u d a  e  h i j o s  d e  B a l b o n i i n  y  O r i a s
de conetrnccienee metálicas én Sevilla




I Tánger.—Ha fondeado an tata puerto 
Al crucaro (Catalnhi»..
DE PRDVIICIU
tas, para responder a la reclamaoión de la 
cuota de especies no tarifadas del afio actual, f . 
que le exige el Ayuntamiento de Alhaurin % 
de la Torré.
Don José Castro Moreno, de 16 peijietas, por 
el XO por ciento de la subasta de aprovecha-, 
miento de piedra de lós montes dénóminados 
«Babia» y «Camacbo», dé los propios del pue- 
IblodeMonda.
Beoaudaoión obtenida en el día 28 de Mar­
zo por los oonoeptos siguientes:
Por inhumaoioneti 259!6]0 pesetas.
Por permanenóiaa, 102*60 pesetas.
Por exhomaolonos, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nfohos, 00'08.| 
Tctol, 862*00 pesetas
El Director general del Tesoro público 
autoriza al setter Delegado de Hacienda para 
qué desde él dia l.° dé Abril próximo abraél 
pago de los haberes del mes aotual a las cla­
ses activas y pasivas. , .
J i f i r i i d f i  ( t i i r d i l
La Administración dél$i0ontrlbnoiones ha 
aprobado para el afio a{Btqtî  los repartos de 
las riquezas de rústica y úfmna de los pue- 
pueblos de Vtfiuela y YUlanueva de Tapia.
Per el Ministerio de la Querrá han sldz 
conoedidos los siguientes retiros:
Miguel Vázquez Mera, guardia eivil, 38*02 
Ipeistni.
Salvador Menaoho Martin, carabinero, 
88*u2 pesetas.
Don José Roldán -Rodas, teniente coronel I  de infaaterié, 641*66 pesetas.
Don Beñaar’do Oebalios Pérez, sargento de I la guardia ciyil, 100 pesetas
La Direool8U general dé la Deuda y Glasea 
pasivas ha.opueoóido las síguíeiites pensie- 
nes: ■ ,
Doffa Rafaela del Río Bodriguéz, viuda del 
primer teniente den Bonifacio Sautamaria 
Buiz, 470 peset»s.
Defia Enoaraación Raíz Méhdtz,: viuda del 
capitán don Nicolás.Bópero Cordero, 625 pe­
setas
i Dófia Carlota Pastor Bán Martin, huérfana 
I  del coronel den José Pastor Sauz, 1.660 peSe- 
í  tas.
Ayer fué satisfecha por dlferen^ con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la soma 
de 188.497*60 pesé^i
INSTRUGCIDR POBLICl
Ei Beotorado. de Gfanada ha concedido 11- 
I oencia "para tomar parte en oposiciones al 
maestro de Ibsi^ (Vélez-Málága), don Deme­
trio Molina Joya.
Los maestros de Ardales dofia Clotilde Jo- 
Un y don Matías 6erual, «óUoitan la primera 
I ser comprendida en el artloulo 17 del real de­
crete de 19 de Agosto de 1916, y el segando 
que quede sin efecto la propuesta para la es­
cuela de nifios de Sanlúcar de Bárrameda.
Frécáos medioti 
He aquí algunos precios medios de aceites, | 
cereales y otras especies: l
Salamaneá.^,Trigo, a 61 li2 reales fanega. \ 
Zámora.—Trlgo, a 61 reales fanega. |
León.—Trigo, a 62 reales fanega. Centeno, 
a 4t. Cebada a 37 Avena, a 27,
Yaltadolid.—Trigo, a 63 (36*42). Centeno, I 
a tO (80'19). Cebada, a 82 li3 y 88. Avena, a ¡ 
86t>eietés los 160 kilos. Yeros, a 46 reales los ’ 
44 kilos. !
Sáutander.;—Harina extrasuperior, de 50 a ' 
60*60 pesatis los 100 kilos. Cebada, de 22 a 
28 pesetas saco de 80 kilos. Habas, de 84 a 40 
pesetas los 100 kilos. Maíz, de 38 a 84 pesetas 
los 100 kilos. Alubias, de 60 a 70. Aceite, de 
100 a 111 Idem- Bacalao, de 70 a 90 pesetas 
los 60 kilos.
Valcmoia.—Trigo, de 88 75 a 41 peietas los 
100 kilos Habas, de 81*50 a 82, Maíz, a 30. 
Cebada, de 29 a 80. Almendras sin eásoara, 
dé 962 a 848; con cáscara, de 69 a ISO. Ave­
llanas én grano, de 268 a 264; oon oásoara, 
de 70 a 76 Alubias, ie  58 a 61.
V siporáá «ttirRéLoi
Vaper cMignelito*, de Laraohe,.
» «Banta ^ a » ,  de Barcelona.
Vapores dospaehadkts
Vapor «Miguelito», para Rio Martin*
> «Santa Ana», para Cádiz.
(par vnitáA V o)
MnáPii 28-1916.
Terremoto
BaiIén.«>Esta madrUgáda sintióse un 
temblor de tierra de esoasa duración,
I gcómptñado de ruidos subterráneos.
Nuevós détsilleB
Oviedo.—Hoy sa recibieron nuevos ds- 
tailss dt lo ocurrido en Villa viciosa con 
motivo ds Iss olsccio®®*-
El vsoino ds dicho pueblo Valentín Vl- 
llanusva, partidario del candidato Ca- 
banillas, hallábase tomando sidra en 
case de unos amigos, cuando entraron 
dos rafermistas, uno da Gijón y otro de 
Yillaviciosa. . . .  .i Bi primero dió a Vtlentia un garrota- 
izo, haciéndole caer al suelo, mientras 
' si otro reformista le disparaba dos tiros,
I que oQssionaron al caído una gravísima 
: harida én #1 pacho. - 
' La policía ¿atuvo al autor de losfiis- 
paros, sin que se pudiera hacer lo propio 
I con su compañero de salvejada, por ha- 
í berse dado a la fuga.
! Reuttién
Ferrol.—La oarestíe dé los oarbones 
' ha motivado una reunión de loa scció- 
I  nietas qus explotan ei esryioio de oabo-
 ̂ Liquidáoión
í Ferrol.—La fundación del merquós de 
Aittboege ha acordado vonder los efootoz 
ds la sociedad y liquidar dsépués.
.Paro.:
* Fsrrol-rSa reciben noticias ds los pue­
blos próximos anunciando que desdi
ly p . EL̂  HOMBRE. Q.UE RIE
Se ha recibido en la sección administrativa 
I el nombramiento de maestro de Serbas a fa- 
¡ vor de doítíEelipe Soler Morales.
Uno de estos; dias publicará la «Gaceta»
¡ una-real orden complementaria; que se expi­
de para dar mayor aétiVidad a ló dispuesto 
en el artículo 4.° del decretó de 2 de Diciem­
bre de 1910, y evítár pueda perjudicarse al 
fondo pasivo con el Cobró de cantidades inde­
bidas.
A este fin se pnbUéará por la Oontadurhi 
de la Junta Central de Derechos  ̂pasivos una 
relación da los actuales receptorep dél fondo 
pasivo, para que las Secciones administrati­
vas las transmitan y dOCnúientén con todo 
detalle.
Ha sido desestimada la instancia del maes- 
i tro don Rafael Montalvo Márquez, qué pedlz 
ser equiparado a los maestros de Melilla.
 ̂ Loe cocheros Franoisoo Navarro Jura- 
óo y José García («) «Negro», cuestiona­
ron anoche en la calle de Madre de Dios, 
promoviendo fuerte escándalo.
El Navarro resultó oon una herida 
contusa en la cabeza.
Ambos aurigas fueron detenidos.
En la Esonela Graduada de nifios número 
dos, de Renda, de la que es director el profe 
sor lefior Rivera de la Qsma, sé ha implanta­
do la Caja Postal dé Ahorros.
ñynntaiUBto é f JR itaii
M átadero
En la estación de los ferrocsrriles en- 
dalnces detuvieron ayer mañena los 
guardiss ds seguridad números 15 y 55, 
•1 tomador Salvador Pérez Martin alias 
«Ciego Oacñaa.
Anoche fué dofenidoen el pieilío de 
Santo Domingo por un guardia civil, 
Eduardo Niotú González quA promovía 
escándalo An dicho sitio y molestaba a 
los transeúntes.
Estado demostrativo de las teses saorlfloos 
das el dia 27 de Marzo, su peso en oanal 
y derecho por todoé conceptos:
17 vacunos y 0 terneras, peso 2.277*25 ki- 
lógramos, pesetas 227*72.
35 lanar y cabrio, peso 866*75 kllógcamos, 
pesetas 14*27.
18 cerdos, peso 2.057*00 kilógramos, peen
Oames frescas, 64 09 kilógramos, peiA 
tas6‘49. * .
17 pieles a 0*00 uñé, 8'50 pesetas.^
Total do peso, 4.765*00 kilógramos.
Total de adeudo, 462*59 pesetas.
Esta roca se llamaba el Biblet; ella sostiene al Sep­
tentrión el escollo que otra, llamada Etacq-aux-Guil- 
mets, sostiene al Mediodía.
El jefe de la partida, mirando al Biblet, exclamó:
—Todo hombre de buena voluntad puede llevar 
un cable pequeño al eseoll®. ¿Hay aquí alguno que 
sepa nadar?
Nadie respondió.
Nadie de los que estaban a bordo sabia nadar, ni 
aun los marineros, ignorancia bastante frecuente en 
la gente de mar.
Un burel, casi desatado de sus ligaduras, oscilaba 
entre los tablones que cubren las costillas del navio; 
el jefe lo agarró con las dos manos y dijo:
—Ayudadme.
Desprendieron el burel y lo tuvieron en disposi­
ción de hacer de él lo que quisieran; de arma defensi­
va le convirtieron en arma ofensiva.
Era este burel una Urga’viga de corazón de en«i- 
na sana y robusta, y que podía servir de instrumen­
tó para el ataque y de punto de apoyo, palanca con­
tra un fardo, ariete contra una torre.
—¡En guardia!—gritó el jete.
Entonces se pusieron seis hombres junto al peda­
zo que quedó del mástil, sosteniendo el burel hori­
zontal fuera de a bordo y recto como una lanza ante 
el escollo.
■ Esta maniobra era peligrosa; dar un tremendo 
golpe a la montaña era un atrevimiento, porque el
I primero de Abril serán amarrados algu* 
1 nos pasquaros, por la carestía del cer- 
fb ón .
I Candidatura
f Biroelona.—Se ha ultimado la candi­datura del partido republicano-socialista 
sn la capital y sn la región.
Por la oapital lacharán unidos oon los 
radicales tenisndo puesto Coromines per 
San Feliú.
Bl cxconoejal señor Oriol lachará on 
Martorall, habiéndoselo oliminadq do la 
candidatura do Barcelona.
Por Vondrall, st presenta Carntr; por 
Balaguor, Rodés; por Santa Coloma do 
Farnés, Torres Ssmpol, y por Lérida, el 
senador Moles.
Crimen
Toledo.—En la celle de Beoquer ha 
aparecido el cadáver de una mujer de 
89 años que presenta una herida de arma 
de fuego.
Parece que se trata de un crimen per­
petrado hace dias, recayendo sospeoháe 
sobra eí emente de la victima, que ha 
cumplido condena por el delito de dispa­
ros.
Ei prasunto autor dal hecho ha des»» 
aparecido de la ciudad.
L A S  H U E L G A S
En Barcelona
La huelga da albañiles signe lo mismo.
Dicese que en alguna e provincias se 
proponen secundar el movimiento.
Se está preparando la unión de les fe- 
dtraeionas de fexrovierios y marinaros,
Esta noche se celebrará un mitin 
monétruo oon tal motivo.
Comunican de Mahresa qua los oficia- 
Ies y aprandices ds cerrajeros y hojala­
teros sa han daolarado an hualga por ño 
aoesder las patronos a las demandas que 
formularan para el aumento de nn trein­
ta por ciento en los jornalas.
; En Zara^^oza
En Aíuzón se han declarado en huelga 
loé obreros del campo, solicitando un 




La raina continúa sin salir de ana ha- 
bitacionas, aunque st halla alga más ali­
viada.
S gnen en suspenso las sndiencias.
Todos los ínfentas le htn visitado.
Visita
El Director de Comercio recibió la ví- 
siia de una comisión del Centro hispeno- 
marroqui, organizadora de la Exposición 
da produetoB españoles en Malilla, para 
rogarle que asiste # la  inauguración del 
certamen.
Prim era jpiedra
La infanta laal^ly en nombre de los 
rayes, colocó «et« mañena la primera 
piedra en las obras del convento de Car­
melitas, de la calle de Cedarso.
Asistieron al acto varifs paraonali- 
dades.
Recepción
Bata tarde oaUbrósa an el ministerio 
de Estado la periódica recepción diplo­
mática, asistiendo todos los representan­
tes extranjeros.
Poco después llegó Barroso,sostenien* 
do oon Romanenes una conferencia bien 
extensa.
Conferencia
Bn le Academia de Jnrisprudencia ha 
dedo tete tarde una confarancia el señor 
Borea Romtro sobra si tema «La civiliza­
ción es si dsreche», qus desarrolló alo- 
enentémente, siendo aplaudido.
Bolsa de Madrid
Día 27 Bit 28
f  nneea . . . . . . .
Ubrts . . . . . . .
Interier . . . . . . .
Amertízable 5 per 166 .
» d per 106 . 
BttMeMina&A American» 
> ds Bspaña. . .
Csnpsflis A. Tabace. . 
Azsesrars Preferentes.
» erdinariss .























L A  P O L I T I C A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Bl conde de Romanones nos manifestó 
qna esreoia ds noticias oficialas.
Confirmó la dasaparición dal maestro 
Granados, sabiéndose, únicamente, que 
éinbarcó en el «Snsscx».
Los embajadores de París y Londres 
estén interesados ansa basca.
Declaró el presidente bailarse hasta 
la coronilla ds pleitos elcotorales, y lan­
zó más exoomuniones que si fuera Pepa.
He telegrafiado al conde de Segaste, 
hioíéndola observar que su actitud es 
inoompetible con ia disciplina del partí - 
do, por ló Cual quedan rotos los Iizos 
que le unían con el Gobierno.
Lo propio he Unido qao hactr con ol 
jofo dolos libortlos do Murcia, don Joa- 
quinPayá.
Ahora soló hay qua esperar las sor­
presas do última hora.
Ha rocibido un áospxeho del ministro 
do España on Bruselas participándolo 
qus el gobernador gonarai alemán von
EL HOMBRE QUE RIE I 7 I
contragolpe podía aríojar al agua a los seis hombreí.
Diversas son las luchas que hay que empeñar con 
las tempestades. Tras la de la ráí jga, la del escollo; 
tras la del viento, la del granito: bay que luchar con 
lo inquebrantable.Hay en estas luchas minutos en los 
que el cabello encanece.
Iban a abordarse el escollo y el navio.
La roca es paciente y esperaba.
De pronto acometió a la urca una ola desorde­
nada y puso fin ala espera; cogió ál navio por deba­
jo y lo levantó y lo balanceó un momento, como la 
honda balancea el proyectil.
—¡Firmes!—gritó el jefe—. ¡Eso no es más que 
una roca y nosotros somos hombres!
La viga estaba ya a punto de dispararse; los seis 
hombres se confundían con ella: las clavijas puntia­
gudas del burel les lastimaban los sobacos, pero es­
tos hombres no lo sentían.
lía ola arrojó a la urca contra la roca.
DI choque se verificó bajo la informe nube de es­
puma que oculta siempre estas peripecias.
Cuando esa nube cayó en el mar, cuando se hizo 
el descarte entre la ola y la roca, los seis hombres 
rodaban en el puente, pero la «Matutina» huía lejos 
del escollo. La viga había cumplido su misión y des­
vió al buque. En pocos minutos desapareció la ola 
del barco y los Casquets se vieron detrás de él. Por 
aquel instante, la «Matutina» se había salvado del 
peligro inmediato.
P á g i n a c u ^ r u S í
E L 5S5S
M iérco les 29 d e  M a tz o
Bissinst, debido » nawtrei? gestioiifs, 
ticcedió a conmutar la pana da muerta 
' súbdita irancaaa made- 
la’da cádanta par-
manonas, tratando asuntos d« ordan aeo- 
ndmíoo y político.
por
impuesta a la 
moísalla Battigny*
E n  G o b e r n a c i ó n
El señor A.lba iáo raciMó a los perio­
distas.
Esta mañana fuá a palacio, sin soma­
tar nada a la f i r m a ^ t  rey.
El subsecretario nos dijo ^ua la huaV 
ga minera da Pal,anci§fco|tinú|;f|tacio- 
narÍB.
También nos cOi¿ú«icó que hoy á me­
dio día celebrarán Uha última y défiriV" 
tivB conferencia los sfñpres Alba y Dato 
sobra la candidatura.
Sá crac, ganarálmante, 4^0 Dato no 
presentará candidatura cerrada.
Despacho
El rey despachó ésta lúéñaua cOn Ro- 
menones, Villanuava y Alba.
Por la' tarda estuvo ei| 0|p berjáación 
conferenciando con Alba. '
.. . Bs probahia que regresa en  bravo, a  
J^arcelona.
E n  e l  C o n g r e s o
Esta tarda asistió Remanones al Con>' 
graso, recibiendo en su despasího a Buga- 
iíal, con quién conferenció extensamente.
Créese que trataron de la lucha elec­
toral an Orense.
También sa reunió en ei Congreso la 
omisión permanente para oenparsp^a 
renuncia del contrah) del4Diarió^dc 
Sesíonese, acordando qpnv'^ar núéVo
concurso.
R u e g é
Pablo Iglaaias y Buylbtr^ $jíómpañfM|cs 
da los rapraseutaptsslpefaiistiipr daO^^  ̂
do, visitaron a |^;panp)p |s paim rogarle 
que no se comeífP'coaócmnee contra los 
candidatos socialistas da Oviedo, aiinn-Retmiósi: ,,
Kn . l  d«p.cho, a .l  minWí® d-m .n tosaM ÍB Í.ron l® 8d«« io rM  d . minMO« s .  d«el.teíi.B  an
« 1.  r . b . j .  d .l iM BÍpott. d« los trigos. I  ««•««ib
an un 25 por ciento. •
« L a  E p o c a ) )  ^
Hablando cLa Epppa> d a l. disoursd 
pronunciado ayer por Romañoncé, pror 
testa de que c&liñcara d« prematuro él 
advenimiento a l pádpr de ios lib^i^alas, 
pues fuá fruta que él mismo hizo madu’- |  
rar, a golpes, para  cogerla. |
Si al conde no hubiera provocado la f  
crisis, sebebria  ahorrado los trabajos,  ̂
que pretendió hacer para ramediar lo | 
qué ya era irremediable. J
Después, refiriéndose a lis  añrmecio- I 
ñas de Romanoñes acérca daí problema J 
internacional, aplaude la afirmación r e i - |  
tarada del partido liberal proolemando 
la neutralidad da Bspaña, pues esta as la 
opinión más halagadora que para la ga- 
, nerelidad pueda foronularsa.
Coméntários
En los circuios políticos as pójinantadí- 
sima la actitud adoptada por RÓmanone| 
con Merino, quien tí^ispóndrá de cinco ó 
seis diputadbs y 'írsk 'sen'ádóréBi ]
tarán inflaenciaá íá mi-^órla.'' * : . '
Sobre una cbxifdrehc^dt i
Se ha com«nt|do macho Iq extensa 
cor f srenciá qUé celebrarán áyér Maura 
y Cobián'. *
La coaUción monárquica ^
En el Círculo conssrvador se reunie- 
ron Dito, Bugalie!, B m dti y Lem», 
cambianápimpresiones acerca Pe lo pcu- 
rrido con moUvjb ds la formación de la 
caadíialura de coalición inoQá?quicli.pop 
Madrid.^ 'I
Dijo Dato, que al venir pf poder, los Ib  t 
beralas, se mostraron pactidarips da fór- 
mar ana c an d i^ tu ra  de coalición inP- ; 
uárquíce.
Ayer faé Dato a visitar % Rómánbnés 
para comunicarle que los conservadores 
presentaban a los sañóres Aiesábeo y 
Conde y Luqne, indicándole, además, 
que la coalición debía hecérse extensiva: 
a un maurista y otro deiadafepsa SO7 , 
cial. "" ■7 ':'' ■ .
Esta mañana IIpvó Alba a Dato lajees? « 
puesta definitiva, consislánta en qué pl 
Gobierno aceptaba los d.op candidiatos 
consarypdo.jres .designados por Dató;'^u«> 
dando ásí formapa la cendidalura dé 
coalición monárquiiea. 7^
Resulta, pupé) ipexactó' cnanto sá ha 
dicho respecto á  dificultades éntre alr
Gobierno y loscóaservsdores^parálIé^'Si* '
a un acuerdo. ' _
G^avamoh
Los candidatos libaraíes por Ma,dríd, 
acompañados de ios tenientes de alcalde,; , 
expusieron a Ropaanones la necesidad 
de qu© se grava la  exportación de los v i-> 
nos comunes, en vista de su encareci- 
miento y de Ips perjuicios que tocan les 
pequeños industriales. <
S u á r e ^ i ^ l h ó l á h






Haría gruesa al frente da Verdnn y oeste 
dal Mosá.
El enemigo no inició ningún ataque 
de infantería.
Beta inactividad parece demostrar que
- i Enla Lorána, bosque dé Partroy, dW? 
I  mus útí golpe dé ihanb contra laS obras
, f  enemigas, ocupándolas, y Mi»óndonos
Vi hUéStihs Ifnéas/despttés^de destruirles.
En el resto dsl frente, sin acontaci- 
Plantos.
A lm uerao
Poincaré ha obsequiado con un al- 
mnorzo a los delegados da la potencias 
aliadas, asistiando el Gobierno, los emba­
jadores, diplomáticoB y agregados mili­
tares aliados, comisiohez del ejército y 
de la armada, y otras personalidades.
,v Zeppelines
Segúníilas noticias que se reciben, 
Alemania dispone dé cuarenta zeppeh- 
nés, que an su mayer parte se hallen 
prestando servicio dé patrulla sobra los 
joaaras Báltico y del¡Norte.
Cada 7;jdi«z díts7 se construye uno 
nuevo. 7í „  '
; B ulow
Sábese que los p|rtidjBjriqs de von Bu- 
low'treb8j#^^^Í>eí*i%tté'' "vUelta a 'ac.car-, 
garse del poder'.
Parece qué Bulow, completamente 
restablecido de la enfermedad que su­
friera, regresará en breva »  ̂AUmanía.
Petición
Asegúrase que el partido católico bá- 
varo ha pedido ál Gobierno qüs no re­
troceda ni demuestre debilidad en la di­
rección de le guerra.
El partido se ha pronunciado en favor 
de les ariexíoneSf cuándo seen necesa-
Bqleipnídad
En éi dóiígrésp ^ é ro a  recibidos m -
JeBihémenié'lo|úliadoK.' *' '’v '7'í f
L,a conenrreupiá *^9^^**
PíóriuncVai^h discursos o! alcalde, .el 
preBtdente^'de*la Diputeción y e l ¡Mrefeoto 
del Sena, dándoles la bienveníde, evo­
cando el papel de Italia en la historia
Isonxo, |a n -  | |• I *4-* » • I li ■ , jfbombárdaó las Uannras da ifonxo, lan­
zando una docáUa ’Sa 'bémbqs wqqa n̂p 
cansaron víctimas
Nuestros cañones derribaron tres apa­
rates, resultando un oficial muerte y 
otros'cinco prisioneros.
D e  L o n d r e s
> A p iq u e :
E l Vapor cManchester íEnginter», hq 




espidiólas pftttcaí éceoho t euse-
i Al e sur da Nauvilla 
ItaBlSt'^e minas, ..
g en ios volado con un rm ina  M salienv 
ta^féteáft da San^ Eiéy, y^tolaamos por 
a^ftq ift primer» y salfitfdU' Rnhas ala^ 
m'a¿|.Í!p̂ ,̂ en una dxtensi,ójDÍ di'fipO  ̂matroS; 
ccasiobándolcs, m n i f s  pémdty» y uno! 
170 p;mion6?ps,i ,a6s í«7
--—  Salvamento
ipkésé qud a! buduj ^  áaivé^ento 
t i t isq » ,p m ttrá , «n ^M lénte, servicios 
careé Nordbiger.
'Llevará!bandera hol8n4esa„al, pebfrfi- 
Ilóa color d« naranja y  la cruz verd^Ailu- c 
durante la noche. ^
7 tiene la misión »ds socorrer
á |ó8  Í)iíío|s torbedeidos, y  á estaobfétó ^  
va píoyíéte dé iástála’oión ra )^g í^ fic Í7  ' 
.de aparatos fie'sammélnlo. .
;"-5 'D e  S u e z
,...,v.Raid •
l^« ‘’ésCUadri!laodí«Avieites tudescos jiea->?' 
Im ó un.'yald^ contra las avanzadas tur
T é a t r o  ITit^al A za 
Pe primar» secciéa é« pu^oen eyesna 
anéci|[a.an aste coliafó,
K Aelnuastro querido amjgp., AbU 
* Saanz, »Íí»í Virgen d̂ e Utrera», obtamen- 
: do una interpretación muy acerlqda y 
 ̂ dando lugar a que el jpúblico tributase 
aplanaos muy merecidoSi tentp al autor 
como t  íos iDiérpreUsA .
En vLas musasJahúa.s» I  «Ua corte d®
Faraón», coeecharoaaplauíés paraguar-
der y regalar, las,harmosés tiples. Y 
S»rq López. ■ la» - qiUe puaieron eu juego 
todos ios reí 
arte, para
—ConyccatoeÍB de la. Facultad, de D' 
déla  Uaiversldad de Granada, eobrr 
fianza no cfisial.
í^Edicfco de la alcaldía de Alcauoin anun­
ciando haberse expuesto él público f reparto 
detConsumoB. «-Ti ' *
—Otro dé la de Fuente :dn.Fiedrf i, oomunUt;; 
cando la exposición púbUea d® * os. .xepertoa\n
de consumes y de arbitrios.exhao rdinarles,
-  Requisitorias de diyerqos ju? /gados. í 7
—Copias de las actas de consr ,tucion de les 4  ̂
■ ' ' '  ̂ ■ al deM i-^
Beúamó»' *
.•
............  ' —  ■■'II. n  r f q
T. A lón s o
pus uo wzam*'
Juntas municipales del cené© el éctora  - 
jas, Arenen, Mapiiva, Sejéloí^
carra
„  _ Insteiéci®*»®® e éoinp^i
re so n aste  í̂ u helteza y 4« «n j coleqi^nss T-M«qqés d ? L^erjus 3> 
e convencer #j público de u n * '‘ Papelera, s ’mjlerea y Jioros e rtif ía^ í^
V y geilos pirg 
f Iberios 3 -
cossiqaeeslá y* icó’ qm* convfijcido 
esto,*»; que t’eren 1# simpatía por qum - 
talep.,. , . . . . ,
L« señor* Menta y los sen 
lio, fbáñss y É^anquelt. gusteron mucho 
so sas  rsspectivos pepeje®» *tendo splau- 
didqp
Bq i* próxima «etui*'n® ge pondrán í® 
escena dps estrenos.
Ies: Torrijos. 92,
A  loA fabncan t© *
Paree dirigir fáJtríica s® ofrece ja f^ n i^ c  
íiltero práctxboen iodós ios sistemas hdfsq 
®» mayor competen Ci* ^
Eé 4 r á h  buen#» s?ftí« iramoidá y todas 
cuanteí garantías t r  d-étiésn ‘
En í«Mminmtífaici6}\d« este pewóíHdt’'q
Id© h a n n a s
1 aforma rAn.  ̂*
rehovaá If s aqooáetidss.
Él cíioque qué sufríérah culndo inten- 
tsron romper el frente de la meseta dé
Douamont, itó' óóétó jfiíéháelé pérdidas, 
aumentadas por los intentos contra nues^ 
traselas. ■
La prensa alemana, inquifta ante lo 
largo de i* bateile, esfuérzase por axplif 
cer que k q  columnas eleniAues chocen 
con tá zona fortificada díe Verdun,> y que 
los efectivos fraoqesss son considerai* 
bles. ,
Per todo ello, considera indispensable 
preparar el terreno para, i* infantería, 
mediante acumulaciones de artillería.
mundial y enalteciendo a k s  hombres 
de Estado italianos que apoyados pop la 
volnntad del rey y las sibapetias del pue­
blo, fueron los iniciadoras de la interven­
ción itajiane.
El presidente dclJQon®®jé i^^®np con­
testó congralalándosf dé que sea Helia 
qnién encíéhdá húe-yaménte eb  él hiundo 
la antorcha d<« k  cuitara antigua.
Crée^ué á Francia sa le reservará la 
labor de dictar tes  ̂basep>. dfl orden so­
cial, dentro de la óivílízéeión.
■ Dá''grá¿t8é ''por'ka''- frtées^'de cariño^ 
pronuncledes respecto e'l réy dd Italia, y 
termina e^rmando qué en estes iQomen- 
tos históricos todbs íóf sentimientos ita­
lianos se báiían en k  frontera, donde los 
soldados italianos y franceses, unidos 
freternaltespte» gravan en la historia 
páginas de heroísmo y sacrificip. 
Nuestros yot&slés^abótepdñén y nucs-
lEq Birelhassán, a unas cien millas dfl 
canid, seis 4» aquéllos ¡arrojaron cus- 
renta bombas sobre el. campa.mento oto­
mano, qne seguidamente temó el espec- 
tp! de nn volcán en erupción, quedando 
díestrpidp. '
Lop évjadores shuyentarpn a los tur  ̂
opa. ■
Este argumento pr.ueba el fracaso del ,|; tra éonñáíizá'lss sostienen.
Hoy llegó Juárez laolán, y .séguHa-; 
mente tuvo una larga entrevíste don Ro-'
plan del alto mando alemán.
Comentarlos
Al comentar los periódicos k  gran con- i  
ferencia celcbréda sy*r,dieen qu*,su r e ' 
snltedo ha venido a demostrar de mopo 
elocuente que ios aliados reoházañ .tet&te 
mente k  fórmala de avenencia que pr*r^ 
sentara H tase en.el Reichstag, ^
A la propuesta «ni, venepdores ni ven­
cidos» contentan los aliédps resueUpntpb* « 
te que quieran «o todo o nade», porque e |   ̂
in^spensable e la humanidad la derrota . 
aconómica, militar y moral de Alemania.
Ya se habrá epi^yaupipp' e! énemígp— 
dice Pichón—de pue hap|pasad[p7Qs;¡tiáte- 
pos en fue  creyera el-ímpé|io getminfeo ' 
poder dividir a loé aliidós,'y conducir a  ̂
algunos a Una paz ais'ada. '
í - Conferenciá -
Bpta meñena sé reanudó lá conféren-N 
cia de los aliados^ presidida ippir Bi'iaUd 
y los'^éprcséntaniés'déi'las demás nacte-'' 
nés dé la ehtónté, quiénés; fbérón obj'eto 
de grapides.ovacionesr ppV^éipúblieo és- 
teMó^adóén los.alndédbras dél miiíísta: | 
rió. ■'  ̂ 7"* ' ' ^ •'
A las nuevé se reauió la comisión de « 
delegedés^ y ' a laS oheé lá cómíisióú en 
piehói '■ ,■
-■ ■ -'7 '-‘OflolaL-
La noche ha transcurrido coa tranqui­
lidad,,.
Al éste j  peste delMlosa y ep alguúc^ 




El mÍBÍatró’ de /Marine pa creado el 
cargo de comandante saperior áp marj.  ̂
na de la zona del ejército dpi Norte, en­
cargado de d irig irla  nu.eyé flotilla de 
dafdugavqne h.a .de .«stebtecér7'éstrpch^ 
relaciones entre |8S.:fUarzap,.ñaypÍ8S y ké  
©jór.óítQS qus.-opsi^anen. FíanSeé. ' ' '
De Corfú
Deteheiones
Sa ha descubierto una prganizacióh de 
intermes pai^a lop suhmarinés aíeteane 
aiéndip deténldp.s Cusá^úta  ̂cpmp|icad<6?.'
De W ashiu^on
• Spipre nu torpedeam iento
H Í | k n o s  d e s p é ' O . h o s ' ’
■.,(=.'7 Isoa TU.4«RAFtí) ;
Madrid 29-1916,
; Comusiioade V
Pall?;—En árgonn© continuó el ¿alo- 
neo ^{v/r» ksbrg&niztcioncs éiXfá^Ítg|s 
delbpsque de Mohtkncon, donde árb^p- 
carnés violente explosión en nn depósito 
de muniéioees,
Al'éste del Mosa ba comenzado con 
viakndik el bombardeo. '
A tep.Htelf enemigo atacó
fuerttMemé el frente de Hadéóúrt-Ma- 
laneonrt, donde fueron rechazadas k s  
oles de esaUantes cohfnormes pérdidss;
Sigue el bombardeo de nuestra segun­
da tíoe» de defensa, al éste del Mosti
En W úevfi concstttrlmos sobre pun­
tos seis^bleé dé! aávéraarió^ nUséteo fúâ  ̂
go dé ' ''7'77 ..7' ,-',,'V' -;
Dicen de los Vesgos qué 1* lúchá d e
artillería es bástante vivé,; espeoiálmente 
en las regiones de Stosawiirh, y Hart- 
mannswlkkepf. ^
Noticia desmê aitM t̂
Parí#.—la  absclutementa falsa k  nô < 
ticia d» proeedexioia alemana en que se 
d iet que el vapor francés «Tansing» lle­
gado & Lpraché coU 'caii'gemente da ¡ azú-
E&ta noche, «n seganá»; «aoeióhí «® 
interpretará «Eva» obj-a qa# presenta 
inuy bien esta comp»ñí* y obtiene un 
gran éxitp la noiebic tipi<3, Eva Lópe^
En este semana «p egírenará « ta  Es­
puela ̂ d*V«»q,é®qfi» «Uto Óitio obtevo 
el año pfsadOjpuífud^ ©^^^¿tffuó «n Ma­
drid j
TAAtfo L a r a
Con la esistenóte ^da bastante publiAO, 
se celebraron anochv las ftUcioúes anua- 
'ciadas,. " . ■ ......
Fuá muy epteudido el nptflíte 
Ventura de la Vega, en «Los plo«sii^,j 
celos», zarzuela en la que hace una crea­
ción del protegomsta da k  obra»
La empresa, para que el dspeetáculo' 
tenga más atractivos, h# contratado un 
notable sexteto de profesores de música, 
queeomenzarán a actuárnosle eáta ttOdni.
din©  P a s c n a lm i
GOLOOACION ^
daría a un « íatr^momo acoatem>*ua 
jeq^do a trabar ««fiOMa» de edad quenqs^
pwen de 50 »ñ os ?sn hijos 0 con k  
dre de uno de ê ’los, prácticos en limpiezt^ 
• diz casa finé- laútH  ¡solicitarla sin estril 
^cpndioiones y no lieálen persond de reco- 
rtócid* seriedad qu© les garantice. Di­
rigirse pór «scrite * Francisco Chome- 
oh«n Lista de Córveos ú Mákge ______
M ü L E I^ O -G t 3G H B R O
Para un» hacienda «n esta vega, sa 
dase* nn hombre acostumbrado a m«qMr 
jer muías en carro y soche y que 
úfrecev informes
Darán raxm  1 Pri»» rfeaa
l Í ^ 5 C T A C U L 0 f
Bi magnífico y i»xtr«ordinario épisodtp 
noveno titulado v<L» majerie falmminU
de k  grapdTQs» peiícuk^ «Loé mkte 
de Nueva York». intei^tüsqqlteiaip 
emocionantes escAaes y h% eonesgi 
alcanzar un éxilo sensacional t  defini­
tivo. 77?'"'. 7 - 7 7'?''''""'"'? -' 7í!?:
l
En este noveno ppisodio, qp* hoy ’á f  pár fiou
proyeétéfppr t e i m é T ^ j y f i n  •
deriécW  de mkfáVilks, d e  tetógiráfk fn-: 
tachable y ergnmento peprnéso.
Figurará a 'an el pfpgrqm» ptrap peli-. 
cuks cómicas > y,dr.fmátteas^^ entré d iés 
la «Revista Pathé» con vinterefiante au-̂  
maiio y la  gráctesíéimn >cinte 7i(marca 
' L*k6) «P«r8igUtendp%n‘k5ritóeh»í ■ «'“ '
TEATRO v it a l  AZA--Gran 
cómioo-llrlca dh^Z'id®- per el primer 
Narciso Ibáfiea jf a  I maestro conserteuorFriMeS 
okoo Lozano.
K ^ ín S T v ^ r g e n d o U t r e r .  '
‘'7preoioa para caáa seovflón. Butaca, 1‘69 pe* 
CtempA^  ̂ de Zarauélí
éfnturá dp M Yega* 
ÍFanoióu para hoy:
A las 8Í «La Reyoltoía».
A  las 9 y J i4i <<L«i8 briboiias»,
A las Iw y< iiSí «Ppoa'Pcí*®*.*,
A las 11 y Íi2; «1̂ » 
i tedas laá'seóéionSS dtes películas.
B C 3 L E T Í W  , € í i r | ( @ í  A L '
FreciosvButacas, 0‘49; Gónéral, 0‘15.7^ ‘
eiÑÉ PASCÜALINIL-El mPjor de Mál^ 
ga -íi-Alameda de Gárics Raes (junto al-Baa«íAO
dé Espafia) . ■
' ÍHoy, sección continua, .de 5 de la tarde a 
Í2 dé la noche; ' « T
El de ayer publloajo  ̂ ,
Gitcular del Gobterpe- cteH» ^fndp eueáta; 
de una real orden dél miúlstérío de? Estado,,, 
paitieipando haber fallecido ®’'̂  Manila dófia 
Copsíanza YáfiezBarnnevo. .de Yuster, natu- r 
ral'de Antequer»! .■ . . .-i ?'V '
-rAQuerdos adoptadesper la Comkión Miz:-. 
ta aftEectete!4kw®».é9/kéíd^W dequíju^
—Edicto de la Jefatura dé Minák, sobré dé- 
mayea^^de^un r^giete^^ i.
"Los Miércoles y Jueves, <Fathé Periódico», 
Todos las noáhes gJíianA08,.e8teenos..^U^
Domingos^y diáífestivbs, fanClon desde lar'^*
2dé ía tardé a 12 de k  nocíie.
■Bataéav 0‘99 cóntlmeS.—General,.
Media general, 0‘1C,
?;pATiT í?AuAÍB.-4fi.Sá'aad0 «a oaSIsdi U»
•Tl]̂ . dé IL  POPULAE.-PozasDáiéaB 8) «b
rinos É:ftO
Wilson y Lansmg han conteranciado I  
sobra al torpédqamionto dal «Sussas.»
Dicasa, cficialments, que si;.sa cqnfir-A 
mar* la Estados Unidos |
roinparian k ^  yikclonsé diplomáticas 
céh Ákm:*piá7 .7-' ,.7" ■- ir";
yb
' C0^UCÍÍQ[11^^
Madrid.—Romanonaa ha confirmido 
qua al G^iá'rñó aoapta loó candidatos
cohsaiVédÓras propuestos, dantré dé k
Oficiáis
En los altes ?de BUtzonáy ¡Rovaratto el 
anémigé; después da unai prepfración 
Intiheisima dé 'artillaría, atacó con gran-? 
dea núcleos nuestras'poaíoiones, ocupán-! 
d o k s  parcíalmante, 
liOS italiaupp. tras sais furiosos a t |r  
qpfs7 racuperaron todo el teri^anó. 
u ua aicUadriiiá dé'ávionés aústriaoos
cóáli'ciófi ‘'ihóúár|uicál 
En qiCii^cnlQ kanriste  ?tb®*6hra qué 
stié^CÓfYaligfonaiyios íacha;^ con 
rácter. (É« ipáé|ahqiautés. ' ‘
Gpja asta arreglo no s f? i | á® ®xtír.«ñn 
qqa tes republicanos logrjBfan' qkanzár < 
dos puaBtos más. .. . ■
S o m e n tA rio s  ^
■ G T R IC 0  " "
_  ________ '
Htedá mara®?*iieú^g m
aaonómiaass ■ ;•  ̂ ^
im m
Madrid.—Ha sido coiásntadisima la 
coincidan’cte da qué aP mitmb-' Hampo
que al órgábo mahristá publicaba la rup 
tura antra.iRominDnos.y. Dato>> ástt<OQ)p> 
firmaba al arreglo akoteral.
A t a - M  A  . If  ̂ 7 : .. n i f l l p  i
. 'M IIS IB C n A l^  ' r | | | | | | |
¡ .' .^ . |^ |• A - r U '|a |A .jU ./  f  ,
aLA MARGARITA» .  ...........•
Indiscutible superioridad, sébre todos los purgantes, p®r ,s®r ®bsplpf5f|^®“f®
Onraoión da Tas enférk’éUadeB del apárato dlgestteo, del hígado ,y ds jé pi®Jf bbá
coná®sflónc®vébral, bilk; he1q>eŝ  eséféfUlaá,'Várices, erisipelas, eto, ' 7
Botellas en farmaeias j  droipuei^ías y  15 Jardines, MAVORH)
laturlUl"
■4
l f 2 Bt  HOMBRE ÍOtíÉ RlÉ EL'HOMBRE QUE I«E
Esto sucede alguna vez. Un golpe re¿to de b^au- 
prés en las ?ocas saívó a Wood deXargo enlá embo- 
c.adura de Tay. En los rudos p^r^jes cleí cabo 1j\Xqter- 
ton, y bajo el dando del capitán ^ m il tó  |>or una, 
maniobra del ariete, semejante a ésta, cónt:rá lá témi- 
ble roca Brannoduuni, escapó'4ernauldgíó qpo- 
yale-Marie», que.era una íragáta cómo son iaŝ  de 
Escocia.
- En poder pasar de. la secante a la tangente consis­
te el secreto 'de evitar él naufragro, y éste es el servi­
cio que el burel había prestado ál navio: bizp el ofi­
cio de remo y había servido de timón; pero esta ma­
niobra liDertadora no podía répetirsé, porque la viga 
había caído al mar. Lá duracióri del bboque la ¡lizó 
saltar de las manos de |os fiombres por éíicimá' del 
barco y se perdió entre las olas; ' quítqflé Ópra cqmó 
aquélla seria dislocarlos miernbrosde laurea.
Ei huracán arrastró a lá ((Matutina», y muy pron­
to lo^ Casquets pdeédron á Ip  lejos uñ édbárazo 
inútil. Nada píésehtá iih áspéctó tan déscoñeértado 
como el escollo en seméjáhté oéásión. Existen en la 
Naturaleza, pór ¿Liado de lo desconocido, en el que 
lo visible se complica con lo invisible, ájgfios e ?ih- 
móviles contornos que parécp  indignar a ík prpsá 
escapada. Así le pare(;ieronlos Casqüets a la  ((Matu­
tina» mientras huía de ellos.
-El faro, retrocediendo a sú vista, palideció, perdió 
casi la luz y después se borró. Está extinción íué ;si- 
lenciosa; la densidad de la bruma se superpuso a su
riítóSjiél^pásó' estréchó de lA espántosa sirria, que 
cóiripreMári que eslába llena de esqueletos de horn- 
bres y de armazones de navíós; era una boca de '¡an­
tro, más que una entrada de' puerto. Oían chispear 
íá hoguera éh su receptáculb' de hierró: fiero color 
de púrpura iíüminabá la tempestad; el encuentro de 
la llama y del granizo ensuciaba la bruma: la nube 
negra y ei humo rojo combatían, como serpiente con­
tra serpiente; brasas Arraricadas volaban por los aires 
y los cóptís de nievé parecía qué hriían de este brus­
co ataque de chispas. Los escollos, borrados al prin»- 
cipid; se dibu|aban ahora con claridad: se veía corifu- 
si(Sñ de rocas, córi picos, crestas y Vértebras; sus án­
gulos se .modélábárt?pOf vivas lineas -rojas y^us: ‘pla­
nos inclinados por sangrientas insinuaciones de clá- 
ridádi A medida qüe ávánzabarij él féliê Vé deL escollo 
érá rriás ámiestrój créciay subía*' »
Una de las mujéréá, la iláhdésáV pááabai rápidav 
niérife las cuéritas'iiel  ̂  ̂ ? 7
A falta de^f atróri, que era él '"piióto^ quedaba el 
}efe,^qtíe era él capitán/Los vascos conocen, todos la 
montaña y el marí-son atrevidos anté ek precipicioi d 
inventivos en las catástrofes. .  ̂ .
Iban ya a daEcoritrá el escollo: estaban tan cerca de 
la inmensa roca de los Casqüets, que ésta eclipsó 
súbitamente el láro, y nO vieton más que ella y un 
resplandor detrás. Esta gran roca, de pie y entre la 
brumá, sé asemejaba a una inmensa mujer negra pei­
nada coíi fuego.
T 0 M O  I 3q
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